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; 
J u n e  3 0 ,  1 9 8 5  
T o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
I n  a c c o r d  w i t h  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 5  i s  t r a n s m i t t e d  t o  y o u r  h o n o r a b l e  b o d y .  
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R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J. P .  S T R O M ,  C h i e f  
SOUTH CAROLINA LAW ENFORCEMENT DIVISION 
GOVERNOR 
ADMINISTRATIVE DIRECTOR 
ASSISTANT OF SLED 
ASSIST ANT DIRECTOR 
OF SLED 
.... 
OFFICERC' 
THE DAY 
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r 
Expenditures 
Personal Services . 
Contractual Services . 
Supplies . 
Fixed Charges 
Travel 
Equipment 
Transportation . 
Utilities 
Agents Operations 
Supervised Health Fitness 
Implied Consent 
Employer Contributions. 
Capital Projects 
Total FY 84-85 Expenses . 
Source of Funds 
FY 84-85 Appropriations 
Revenue Fund FY 83-84 . 
Capital Projects Other 
Admin. Cen. Law. 
621,104 4,087,757 
236,916 226,188 
79,857 321,353 
61,077 12,161 
7,289 343,349 
34,495 760,744 
1,104 374,952 
125,520 
1,167,362 6,126,504 
3,368,506.00 
814,068.00 
(41,438) 
(424,188) 
1,139,478 
(648,988) 
393,773 
14,601,211 
SOUTH CAROLINA LAW ENFORCEMENT DIVISION 
FY 84-85 FINANCIAL STATEMENT 
Super. 
Security Security Health Employer Cap. Imp. Agents Supp. Operating 
Regulatory CJ!Cs General Blatt Fitness Contributions Proj. Consent Operations Appro. Revenue 
183,603 1,742,182 528,173 168,637 
65.245 208,948 6,683 796 11,450 30,829 
10,234 64,363 12,046 2,301 1,122 20,781 
2,760 433,755 40 181,097 
6,570 14,268 3,056 81 
2,856 283,234 428 516,484 712,892 
17,352 
84,000 
38,444 
62,716 
1,578,727 
311,191 
271,268 2,746,750 550,426 171,815 38,444 1,578,727 311,191 62,716 84,000 529,057 962,951 
14,601,211 
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ORIGIN AND PURPOSE 
In 1947, a decision was made by means of an executive order to replace 
the Governor's State Constabulary with a more updated statewide law 
enforcement agency called the South Carolina Law Enforcement Divi-
sion. The Executive Order was replaced in 1974 by updating legislation 
enacted by the General Assembly pertaining to the structure of the State 
Law Enforcement Division. The new statutes created SLED, provided for 
the appointment of the agency's chief and placed all state-employed 
security employees, as outlined by law, under SLED supervision. 
The decision to replace the Constabulary, which for many years was 
the main investigative arm of South Carolina governors, was brought 
about by a number of factors, including the South Carolina Sheriff's 
Association and the state's chiefs of police - all expressing a need for 
better, more advanced investigative manpower and technical assistance. 
Various political subdivisions around the state, according to law enforce-
ment leaders, were unable to maintain financially the sufficient investiga-
tive and technical personnel and scientific equipment necessary for 
forensic science and police chemistry requirements in solving major 
crimes. 
Combined with these statewide needs by smaller law enforcement 
agencies and the growing investigative requirements of the Governor's 
Office and the South Carolina Attorney General's Office, the decision was 
made to create the South Carolina Law Enforcement Division, more 
commonly known as SLED. 
Since its formation in 1947, SLED has been operated to provide a 
maximum of law enforcement assistance to various police agencies 
around the state. The division has four fundamental responsibilities: 
l. The provision of investigative, technical and manpower assistance 
to all sheriffs, chiefs of police, solicitors, grand juries, city and county 
manager and other offices charged with a criminal justice responsi-
bility. 
2. The provision of an enforcement and security arm to the Governor 
and to conduct investigations for and of state agencies at the 
direction of the governor. 
3. The provision of security for the Capitol Complex, South Carolina 
Aeronautics Commission and the Governor's Mansion. 
4. The maintenance of statewide Criminal Justice Communications 
and Information System for South Carolina: a system developed to 
provide a statewide computerized communication network and to 
provide a criminal history. 
The overall purpose of SLED is to apprehend or assist in the apprehen-
sion of violators of South Carolina criminal statutes and to bring such 
perpetrators before the state's courts. 
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H o w e v e r ,  S L E D  d o e s  n o t  a c c e p t  r e q u e s t s  f o r  i t s  p e r s o n n e l  o r  f a c i l i t i e s  
f r o m  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  e x c e p t  u n d e r  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  a r e  d e t e r m i n e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  b y  t h e  c h i e f  o f  S L E D  o r  t h e  
G o v e r n o r .  
S L E D ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( a s  c a n  b e  s e e n  u n d e r  S t a t u t o r y  A u t h o r i t y )  h a v e  
g r o w n  w i t h  t h e  d i v i s i o n ,  r u n n i n g  t h e  g a m u t  f r o m  i n v e s t i g a t i v e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  t o  s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  d i v i s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  
a d d e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  n a r c o t i c s  a n d  d a n -
g e r o u s  d r u g  d e p a r t m e n t ;  a n d  f o r  e s t a b l i s h i n g ,  h o u s i n g ,  a n d  m a n a g i n g  a  
c o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  
( C J I C S )  f o r  v a r i o u s  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s .  T h e  d i v i s i o n  h a s  a l s o  b e e n  
g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  e n f o r c e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e g u l a t o r y  s t a t u t e s  
p e r t a i n i n g  t o  p r i v a t e  d e t e c t i v e s  a n d  s e c u r i t y  g u a r d s ,  h a n d g u n s  a n d  o t h e r  
f i r e a r m s  a n d  m a s s a g e  p a r l o r s .  
T h e  d i v i s i o n  i s  c o n t i n u i n g  t o  g r o w  a s  p a r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  a n d  
a n  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  r e q u i r e d  
u n d e r  S e c t i o n  1 3 8  o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n s  A c t .  T h i s  r e p o r t  i s  t h e  r e q u i r e d  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
T h e  d i v i s i o n ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  o p e r a t i n g  c a p i t a l  i s  f o u n d  a s  I t e m  I I  o f  
t h e  G o v e r n o r ' s  a n n u a l  o p e r a t i n g  b u d g e t .  
S L E D  a l s o  h a s  b e e n  g i v e n  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  t o  i n v e s t i g a t e  a l l  c a s e s  
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  S L E D  c h i e f  i n v o l v i n g  a r s o n  o r  t h e  
u n l a w f u l  b u r n i n g  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  d i v i s i o n  h a s  b e e n  a u t h o -
r i z e d  t o  m a k e  a r r e s t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s .  
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MANAGEMENT STAFF 
Chief J. P. Strom .............................. Agency Director 
Captain J. Leon Gasque ................ Assistant Agency Director 
Lieutenant James K. Wilson .. .. . .......... Chief Forensic Chemist 
Lieutenant Earl Wells ........................... Senior Chemist 
Lieutenant Steve Smith ........ Supervisor - Narcotics Department 
Lieutenant F. Dan DeFreese ... Chief Examiner - Forensic Science 
Lieutenant Mickey Dawson ........... Supervisor - Document Lab 
Mr. Harry Hopkins ............... Data Processing Administrator 
Lieutenant Jerry Hamby ... Supervisor - Uniform Crime Reporting 
Lieutenant Jerry Luthren .......... Supervisor - Criminal Records 
Lieutenant Johnny Hartley ... Supervisor - Polygraph Examinations 
Lieutenant Walter Powell ...... Supervisor - Criminal Intelligence 
Mrs. Pat Murphy .... . ....... Supervisor - Regulatory Department 
Agent Rita Shuler ................. Supervisor - Photography Lab 
Lieutenant Dan F. Beckman .... .. ............ Officer of the Day 
Mr. James V. Martin ........... Director of Administrative Services 
and Data Processing Coordinator 
Mr. Hugh E. Munn ...................... Executive Assistant and 
Public Information Officer 
Ms. Anne Mathis ......... . ......... Supervisor - Finance Section 
Mr. Jimmie LaRussa ...................... Director of Purchasing 
Mr. Bill Canaday .......... ..... ........... Director of Personnel 
Mrs. Marcia Porcel ...................... Administrative Assistant 
Mrs. Carolyn Lyerly .................... Administrative Assistant 
Mrs. Debbie Hamilton ....... . .... . ...... Administrative Assistant 
Mrs. Betty DeFreese .................... Administrative Assistant 
Lieutenant Ron Cook ........ . .... Supervisor - Protective Services 
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T I E S  
T h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  a n d  o p e r a t e d  
u n d e r  t h e  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G o v e r n o r  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  1 9 4 2 ,  S e c .  3 0 9 6 ;  1 9 4 5 ,  S e c .  3 3 7 ;  S e c .  2 3 - 1 6 0 ;  a n d  
1 9 6 2 ,  S e c .  2 3 - 1 - 6 0 .  
I n  1 9 7 4 ,  u p d a t i n g  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  S L E D ,  i n c l u d i n g :  
S e c .  2 3 - 1 - 6 0  r e l a t i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p o i n t m e n t  o f  s p e c i a l  
d e p u t i e s ,  c o n s t a b l e s  a n d  d e t e c t i v e s  w a s  a m e n d e d  f o r  t h e i r  r e a p p o i n t -
m e n t  a n d  d i s c h a r g e  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
S e c .  5 3 - 4  r e l a t i n g  t o  g u b e r n a t o r i a l  a u t h o r i t y  o v e r  s t a t e  c o n s t a b l e s  
w a s  r e p e a l e d .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 0  w a s  e n a c t e d  c r e a t i n g  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n ,  p r o v i d i n g  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  i t s  c h i e f  b y  t h e  G o v e r n o r  
w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  p r o v i d i n g  f o r  i t s  
p e r s o n n e l ,  t h e i r  p o w e r s  a n d  d u t i e s .  
S e c .  2 3 - 3 - 2 0  w a s  e n a c t e d  e s t a b l i s h i n g  b o n d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  c h i e f  a n d  a g e n t s  a n d  p r o v i d i n g  r e a p p o i n t m e n t  f o r  a g e n t s  t o  
i n s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  e x c e p t  f o r  d i s c h a r g e  w i t h  c a u s e .  
S e c .  2 3 - 3 - 3 0  p l a c e d  a l l  s t a t e - e m p l o y e d  s e c u r i t y  e m p l o y e e s ,  e x c e p t  
t h o s e  e m p l o y e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 7 4  p r o v i d i n g  S L E D  w i t h  t h e  
a u t h o r i t y  t o  d e v i s e  a n d  o p e r a t e  a  C r i m i n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a -
t i o n s  S y s t e m  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  l i c e n s i n g  o f  d e t e c t i v e s  a n d  p r i v a t e  
s e c u r i t y  a g e n c i e s .  E n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  i n  t h e s e  m a t t e r s  i n c l u d e :  
S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a -
t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  a s  a  d e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  S t a t e  
L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 2 0  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  
c o u r t  o f f i c i a l s  s h a l l  r e p o r t  c r i m i n a l  d a t a  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
j u r i s d i c t i o n s  t o  t h e  s y s t e m  a n d  a u t h o r i z e s  t h e  d i v i s i o n  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s u p p l i e d  u n d e r  S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  a n d  t h e  
m e t h o d s  b y  w h i c h  i t  s h a l l  b e  c o m p i l e d ,  e v a l u a t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d .  
T h e  s e c t i o n  f u r t h e r  a u t h o r i z e s  t h e  d i v i s i o n  t o  p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 4 0  q u a l i f y i n g  t h e  c o m p l i a n c e  o f  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a -
t i o n  c o m p i l e d  b y  t h e  C J I C S  S y s t e m .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 5 0  a u t h o r i z i n g  t h e  d i v i s i o n  t o  a c c e p t ,  g r a n t  a n d  a p p r o -
p r i a t e  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  f o r  u s e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
C J I C S  S y s t e m .  
S e c .  2 3 - 3 - 4 0  d i r e c t i n g  a l l  s h e r i f f s  a n d  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  t o  f u r -
n i s h  S L E D  w i t h  a  r e c o r d  o f  a l l  f i n g e r p r i n t s  t a k e n  i n  c r i m i n a l  
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investigations resulting in convictions. The section charges SLED 
with the responsibility for the cost and implementation of this 
reporting program and for the preparation of the regulations and 
instructions for its functioning. 
Sec. 56-646 (referred to as the South Carolina Private Detective 
and Private Security Agencies Act) empowering the chief of SLED 
to determine applicant qualifications for licensing and registration, 
to investigate alleged violations of the provisions of the act, to 
promulgate rules and regulations as needed and to establish and to 
enforce standards governing the safety and conduct of persons 
licensed and registered. The section also authorizes a fee assessment 
for license privileges and responsibilities and provides for exemp-
tions under the act and the duties of the division. 
Sec. 56-6-2960 (Implied Consent Law) directing SLED to establish 
blood/ alcohol testing standards and to train and certify persons 
conducting breath tests. 
In 1972, Sec. 44-53-480 of the Code was enacted, charging SLED with 
the responsibility for enforcement of laws pertaining to illicit traffic in 
controlled and counterfeit substances and requiring the establishment of a 
Narcotics and Dangerous Drug Department within the division. 
Additionally, several statutes enacted prior to the Fiscal Year 1976 
period became operational during the 1976 Fiscal Year, including the 
following: 
Sec. 16-23-10, 23-31-110- as amended requiring the division to 
investigate each applicant for a license to sell handguns in South 
Carolina to insure he is qualified as prescribed by law. Furthermore, 
the division is charged with the responsibility of insuring that the 
dealers comply with the law with respect to record-keeping and 
handgun sales. 
Sec. 16-22-210, 23-31-310- (Known as Special Weapons Act) 
requiring that any person who possesses a sawed-off rifle or shotgun, 
or any automatic rifle shall register the weapon with SLED, and that 
the division shall issue a registration permit for this weapon. 
Sec. 16-23-10, 23-31-110 - requiring the division to receive a 
copy of each handgun transaction conducted by licensed handgun 
dealers of the state. Each of these individual forms is to be processed 
by SLED to insure that the purchaser has not purchased more than 
one handgun in a 30-day period and that he has not been convicted of 
a crime of violence as stated in the act. 
Further, this section as revised in June 1975, also stipulates that SLED is 
to issue gun permits to citizens of South Carolina when it is determined by 
SLED that, due to business necessities, the citizens' lives are regularly 
10 
p l a c e d  i n  d a n g e r .  T h e  D i v i s i o n  d o e s  a  c o m p l e t e  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n  
o f  e a c h  a p p l i c a n t  t o  i n s u r e  t h e  a p p l i c a n t ' s  i n t e g r i t y ,  n e e d  f o r  s u c h  a  
p e r m i t ,  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  u s e  o f  h a n d g u n s .  
S e c .  1 7 - 7 - 8 0  - r e q u i r e s  t h a t  a l l  c o r o n e r s  s u b m i t  t o  S L E D  f o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  o f  b l o o d ,  a l c o h o l  a n d  d r u g  a n a l y s i s  o n  b o d y  
f l u i d s  r e m o v e d  f r o m  f a t a l i t i e s  i n v o l v i n g  t r a f f i c ,  b o a t i n g  a n d  s w i m -
m i n g  a c c i d e n t s .  
P r i o r  t o  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6  p e r i o d ,  a n o t h e r  s t a t u t e  w a s  e n a c t e d  w h i c h  
d i r e c t l y  a u t h o r i z e d  S L E D  t o  b e g i n  r e g u l a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  p r o c e e d -
i n g s .  I n  J u n e  1 9 7 5 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  e n a c t e d  a  l a w  p e r t a i n i n g  t o  o p e r a t i o n s  
o f  m a s s a g e  p a r l o r s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  e a c h  
m a s s a g e  p a r l o r  b e  l i c e n s e d  a n d  t h e  a p p l i c a n t  b e  i n v e s t i g a t e d  b y  S L E D .  
F u r t h e r ,  t h e  a c t  s t i p u l a t e s  t h a t  e a c h  e m p l o y e e  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
D i v i s i o n  a n d  t h a t  t h e  D i v i s i o n  i s  t o  m a k e  r o u t i n e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t .  
S e c .  2 3 - 3 5 - 1 7 0  - r e q u i r i n g  t h e  D i v i s i o n  t o  r e c e i v e  a  c o p y  o f  a l l  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  o f  s u c h  s a l e s  o f  d y n a m i t e  o r  p o w e r f u l  e x p l o s i v e s  
f r o m  t h e  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  S u c h  p e r s o n  s e l l i n g  o r  k e e p i n g  f o r  
s a l e  t h e  e x p l o s i v e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  m a k e  a  q u a r t e r l y  
r e p o r t  t o  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  T h e  a u d i t o r  o f  e a c h  
c o u n t y  s h a l l  f o r w a r d  a  c o p y  o f  a l l  r e p o r t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
P U B L I C  I N F O R M A T I O N  O F F I C E  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  . . .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 5 ,  a  P u b l i c  
I n f o r m a t i o n  O f f i c e  w a s  a d d e d  t o  t h e  g e n e r a l  o p e r a t i o n  a t  S L E D .  T h e  
o f f i c e  p r i m a r i l y  s e r v e s  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  n e w s  
m e d i a  a n d  t h e  a g e n c y  a n d  s e r v e s  a s  a n  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  
a g e n c y  b y  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n a l  p r o g r a m s  t o  c i v i c ,  c h u r c h  a n d  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s .  
S i n c e  i t s  b e g i n n i n g  i n  O c t o b e r  1 9 7 4 ,  S L E D ' s  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  h a s  
l o g g e d  m o r e  t h a n  3 0 0 , 0 0 0  m i l e s  a n d  h a s  p r e s e n t e d  n u m e r o u s  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  a~ound t h e  s t a t e .  A c t i v i t i e s  b y  t h e  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  i n c l u d e  
S L E D  d i s p l a y  u n i t s ,  p u b l i c  a d d r e s s e s ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n .  
T h e  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r ,  w h o  m u s t  p o s s e s s  a  b a c k g r o u n d  i n  n e w s  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s ,  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  d u t i e s ,  S L E D ' s  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r  a l s o  h a s  l o g g e d  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  i n  a p p e a r i n g  a t  b r e a k i n g  c r i m e  
s c e n e s  t o  s e r v e  a s  a n  i n f o r m a t i o n - n e w s  a i d  t o  n e w s  r e p o r t e r s  a n d  t o  l e s s e n  
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the confusion often associated with such incidents. The information 
officer has appeared at more than 3,000 incidents. 
The volume of cases and workload handled by the Public Information 
Office during the 1984-85 Fiscal Year include: 8,000 telephone inquiries, 
1,000 public and personal inquiries, 3,000 personal contact (average 
number). 
BOMB THREAT 
Bomb Threat ... The Division has a bomb investigation squad as a 
basic part of a statewide program to deal with the bomb threats to our 
schools, public buildings and industrial complexes. 
Personnel in this squad are trained in the expertise of handling ex-
plosives and incendiary devices and are equipped with special mobile 
equipment and tools to assure the division's readiness to meet and deal 
with any bomb threat situation. 
SLED's initial plan also called for an intensive training and educational 
program for local enforcement, firefighting personnel and responsible 
public and industrial officials. SLED personnel conducted numerous 
seminars and training sessions for police agencies and fire departments 
throughout the state and held planning information seminars with public 
and business management officials to aid them in developing security 
plans and training classes of their own. This program has been highly 
successful and effective in reducing substantially the number of industrial 
work stoppages which were being experienced by textile and other key 
industries in the state. 
Special on-going plans also were developed for all state buildings as part 
of a continuing responsibility for the squad as it responds to and investi-
gates bomb threats. 
CRIMINAL INTELLIGENCE 
Criminal Intelligence ... In order to deal with the increasing number 
of sophisticated criminal operations, the Division established a Criminal 
Intelligence Section in 1973, which has the responsibility of interacting 
and responding to inquiries from other law enforcement agencies in the 
state and nation concerning the activities of" career criminals," organized 
crime figures, white collar crimes and traveling criminals. 
During Fiscal Year 1984-85, the intelligence team, consisting of one 
special agent in charge, three special agents, an assistant agent and a staff 
assistant, handled approximately 1,600 pieces of information in connec-
tion with 932 various investigations. 
SLED is a charter member of the Regional Organized Crime Informa-
tion Center which exchanges current information on the activities of 
approximately 2,600 professional career criminals in the southeastern 
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p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  f u n c t i o n s  a s  a  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a -
t i o n  c e n t e r ,  p r o v i d e s  p h o t o  a n d  l a b  a n d  s t a f f  a n a l y s t  s e r v i c e s  a n d  a c t s  t o  
c o o r d i n a t e  i n t e r s t a t e  s u r v e i l l a n c e  o f  s u s p e c t e d  t r a v e l i n g  c r i m i n a l s .  
S E X  C R I M E S  I N V E S T I G A T I V E  A S S I S T A N C E  
S e x  C r i m e s  I n v e s t i g a t i v e  A s s i s t a n c e  . . .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5 ,  
S L E D  h a s  p r o v i d e d  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  p e r -
t a i n i n g  t o  s e x  c r i m e s  a n d  s e x  o f f e n d e r s .  
T h e  a s s i s t i n g  a g e n t s  h a v e  s p o k e n  t o  n u m e r o u s  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  s o c i a l ,  
f r a t e r n a l ,  r e l i g i o u s ,  c i v i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  o n  n u m e r o u s  p a n e l s ,  w o r k s h o p s ,  s e m i n a r s  a n d  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  d e a l i n g  w i t h  e d u c a t i n g  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  p u b l i c .  T h e s e  a g e n t s  
h a v e  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  i n - s e r v i c e  a n d  s o c i a l  
s e r v i c e s  p e r s o n n e l .  T h e y  h a v e  s e r v e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  v i c t i m s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s ,  m i n i s t e r s  a n d  t h e  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  a n d  h a v e  d e v e l o p e d  p r o g r a m s  i n  c r i m e  p r e v e n t i o n  
g e a r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e y  h a v e  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  c o n s u l t i n g  w i t h  a n d  a s s i s t i n g  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  w i t h  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s e x  c r i m e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  r a p e  
l e c t u r e s .  
B L O O D H O U N D S  
B l o o d h o u n d s  . . .  S L E D  m a i n t a i n s  a  p a c k  o f  m a n t r a i l i n g  b l o o d h o u n d s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  1 2  t o  1 6  b l o o d h o u n d s .  T h e s e  h o u n d s  a r e  
u s e d  t o  a s s i s t  i n  a p p r e h e n d i n g  e s c a p e e s  a n d  f u g i t i v e  c r i m i n a l s  o f  a l l  t y p e s  
a n d  f o r  s e a r c h i n g  f o r  l o s t  p e r s o n s .  
T h e  b l o o d h o u n d s  a n d  t h e i r  h a n d l e r s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  a g e n t s  a n d  t w o  
i n m a t e s ,  a r e  o n  c a l l  2 4  h o u r s  a  d a y ,  3 6 5  d a y s  a  y e a r .  D u r i n g  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 8 3 - 8 4 ,  t h e y  r e s p o n d e d  t o  3 4 2  c a l l s  r e s u l t i n g  i n  2 2 5  a p p r e h e n s i o n s .  
P r o m p t  a p p r e h e n s i o n s  s u c h  a s  t h o s e  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  b l o o d h o u n d s  
s e r v e  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  f u g i t i v e  c r i m i n a l  a c t s  s u c h  a s  r o b b e r y ,  a s s a u l t ,  
a n d  a u t o  t h e f t .  O f t e n ,  t h e  b l o o d h o u n d s  a l s o  f i n d  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o n  
t h e  t r a i l s  s u c h  a s  w e a p o n s  a n d  f o o t p r i n t s  w h i c h  b e c o m e  e s s e n t i a l  i t e m s  i n  
p r e p a r a t i o n  o f  c r i m i n a l  c a s e s  f o r  t r i a l .  A g e n t s  a n d  d o g s  t r a v e l e d  m o r e  
t h a n  3 0 , 0 0 0  m i l e s  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  r a n  m o r e  t h a n  5 1 6  m i l e s .  
P R O T E C T I V E  S E R V I C E S  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  . . .  I n  k e e p i n g  w i t h  m o d e r n  l a w  e n f o r c e m e n t  
m a n a g e m e n t  c o n c e p t s ,  t h e  s e c u r i t y  a n d  e x e c u t i v e  p r o t e c t i o n  s e c t i o n s  
w e r e  c o n s o l i d a t e d  i n  D e c e m b e r  1 9 8 0 .  
T h i s  s e c t i o n  n o w  c o n s i s t s  o f  o n e  s p e c i a l  a g e n t  i n  c h a r g e ,  a  s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  s p e c i a l  a g e n t s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  C h i e f  o f  
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SLED, one (1) uniformed lieutenant, six (6) uniformed public safety 
sergeants, thirty-four (34) uniformed public safety officers and one (1) 
assistant agent. 
This section is charged with the overall responsibility for the direct 
coordination of all state employed security personnel (except those em-
ployed by the S. C. Department of Corrections) with security procedures 
and guidelines established by the Chief of SLED as required by Section 
23-3-30. The procedures incorporate an inspection system and regular 
reports from the chief security officers to the Chief of SLED. 
Protection of the State House, Blatt Building, Capitol Complex build-
ing and grounds, state parking facilities, Governor's Mansion, Supreme 
Court, Employment Security Commission, S. C. Aeronautics Commission 
and other state buildings and facilities in the Metropolitan Columbia area 
is handled directly by the Capitol Complex Police. These officers are 
charged with the responsibility of providing 24-hour security, law en-
forcement services and follow-up investigations. 
Personal protection for the Governor, Lieutenant Governor, Attorney 
General, and their families is provided by . the special agents and the 
special agent in charge. This protection also includes internal security for 
the Governor's, Lieutenant Governor's, and Attorney General's Offices 
and coordination and liaison with the two legislative sergeants-at-arms. 
The Protective Services department additionally is responsible for 
developing and implementing evacuation procedures with other state 
agencies for fire and/ or natural disasters within the Capitol Complex. 
Bomb threat reaction plans and physical security surveys in coordina-
tion with General Services are also conducted and include recommenda-
tions to state agency directors for improving security in their respective 
buildings and areas. 
SUPPORT SERVICES 
Modern police agencies are relying on scientific technology as an 
integral part of today 's crime investigative methods. Such technology has 
given police many additional scientific tools with which to conduct a 
more thorough investigative inquiry, and more police agencies around 
the state and nation have found that often physical evidence and its 
scientific analysis and interpretation are necessary and essential as meth-
ods of proof. Certain laws can be enforced only through findings from 
scientific analysis and many evidence problems are solvable only by 
scientific inquiry. Equally important is the fact that evaluation and 
identification of physical evidence in the early stages of an investigative 
approach or methods should be used. 
This method of scientific police science inquiry often is referred to as 
criminalistics, and SLED is playing a key role in the use of criminalistics 
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f o r  l o c a l  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  a s  t h e  m o d e r n  m e t h o d  f o r  
c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D ' s  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s ,  l o c a t e d  w i t h i n  S L E D  h e a d q u a r t e r s  
i n  C o l u m b i a ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y .  T h e  l a b o r a t o r i e s  a r e  c o m p l e t e ,  f u l l - s e r v i c e  f a c i l i t i e s  w i t h  t h e  
c a p a b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  t h e  e n t i r e  s c o p e  o f  p o l i c e  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  
O p e r a t i n g  a s  t h e  o n l y  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  S L E D  m a k e s  
i t s  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  e v e r y  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  S L E D  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  
u n d e r  o n e  m a i n  c e n t r a l i z e d  c o n c e p t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  
t h e  D i v i s i o n :  c o n s o l i d a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a s  t h e  m o s t  s e n s i b l e  w a y  o f  
p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  i n v o l v i n g  a  s i g n i f i c a n t  c a p i t a l  o u t l a y ,  s u c h  a s  i s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  o n  c r i m i -
n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s .  
U n d e r  t h e  c o n c e p t  d e v i s e d  b y  S L E D  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  
l a b o r a t o r i e s ,  t h e  t a x p a y e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a s s u r e d  o f  m a x i m u m  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t  i n  c r i m i n a l i s t i c s  w o r k .  T h e  c o n c e p t  a l s o  h a s  a  
s e c o n d  a p p e a l i n g  q u a l i t y  w h i c h  S L E D  v i e w s  a s  i n t e g r a l  t o  i t s  d e v e l o p -
m e n t :  t o  a l l o w  m a n a g e m e n t  t o  b e  a b l e  t o  a t t r a c t  a n d  e m p l o y  t h e  b e s t  
t e c h n i c a l  s k i l l  f o r  t h e  s t a f f i n g  o f  t h e  l a b o r a t o r i e s .  
I n  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  p r o v i d e  u s e r  s e r -
v i c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  c a s e  s t r a t e g y  c o n s u l t a t i o n ;  l a b o r a t o r y  c a s e -
w o r k ;  e x p e r t  w i t n e s s  s e r v i c e s ;  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s ;  p o l i c e  p e r s o n n e l  
t r a i n i n g .  
U n d e r  S L E D  g u i d e l i n e s ,  o u t l i n e d  i n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a r o u n d  t h e  
s t a t e ,  g e n e r a l  c r i m i n a l i s t i c s  p r a c t i t i o n e r s  b a s i c a l l y  a r e  a p p l i e d  r e s e a r c h  
w o r k e r s  p o s s e s s i n g  a  s c h o l a r l y  a b i l i t y  i n  a d d i t i o n  t o  a  p r a c t i c a l  a b i l i t y  f o r  
s o l v i n g  f i n i t e  p r o b l e m s .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  S L E D ,  a n d  a  n e c e s s i t y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n ,  t h a t  l a b o r a t o r y  s t a f f  m e m b e r s  m u s t  p u r s u e  a  c a r e e r  d e v e l o p -
m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  j o b  c r o s s -
t r a i n i n g  t o  a s s u r e  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y .  
F I R E A R M S  L A B O R A T O R Y  
T h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  p r o v i d e s  f o r  n o n c h e m i c a l  a n a l y s i s  o f  p h y s -
i c a l  e v i d e n c e .  T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b o t h  g r o s s l y ,  p h o -
t o g r a p h i c a l l y  a n d  m i c r o s c o p i c a l l y .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  e v i d e n c e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  i s  e x a m i n e d  f o r  u n i q u e  s t r i a t i o n s ,  
i m p r e s s i o n s  a n d  f r a c t u r e s  f r o m  w h i c h  a  p o s i t i v e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  
r e a c h e d .  
T h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  f u r n i s h e d  h i g h l y - t r a i n e d  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  
A .  I n  t h e  L a b o r a t o r y  - t o  p r o c e s s ,  d e v e l o p ,  e x a m i n e ,  c o m p a r e  a n d  
p h o t o g r a p h  a l l  i t e m s  o f  e v i d e n c e  s u b m i t t e d .  
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B. In the Field - to process completely any major crime scene. This 
includes the photography, search, collection, preservation and ex-
amination of all objects of evidential value. 
C. In the Courts- to appear as expert witnesses for the prosecution or 
defense during criminal proceedings in local, state or federal court. 
In the laboratory, the following kinds of examinations are conducted: 
A. Firearms Identification - The laboratory uses both optical com-
parison microscopes to make comparisons of evidence bullets, 
cartridge cases, shotshells, unfired ammunition and components. 
1. Bullets: Microscopic comparisons of the marks on bullets pro-
duced by the rifling on the barrel of a weapon. 
a. Recovered evidence bullet (NO GUN): determine the manu-
facturer, caliber, type and make of weapon from which a 
bullet was fired. 
b. Bullet versus Weapon: determine whether the bullet was 
fired by a particular suspect weapon. 
c. Shot pellets, buckshots, slugs and wadding: The size of shot 
and gauge of slug and wadding can be determined. 
2. Fired Cartridge Case: Markings present on fired metalic and 
shotshell cases can be microscopically compared and examined. 
a. Fired cartridge cases found at crime scene (NO GUN): 
determine the specific manufacturer, caliber, or gauge, type 
and mark of weapon in which the cartridge was fired. 
b. Fired Cartridge Case versus Weapon: determine whether a 
cartridge case was loaded into and/ or fired in a particular 
suspect weapon. 
3. Unfired Ammunition: The specific caliber or gauge, manufac-
turer and type of weapon can be determined. It is also possible to 
determine that unfired ammunition was loaded into a particular 
weapon in some cases. 
4. Other Firearm examinations include: 
a. Gunshot residue comparison (muzzle to garment / skin 
distance). 
NOTE: These examinations are conducted jointly with the 
Chemistry Laboratory. 
b. Shot pattern determination. 
c. Weapon safety and function testing. 
d. Trigger pull testing. 
e. Identification of gun parts. 
f. Projectile trajectory determinations. 
g. Melting point determination. 
NOTE: The SLED weapons library now includes more than 
400 pieces. Known specimen bullet and cartridges, kept for 
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r e f e r e n c e ,  n u m b e r  i n  t h e  t h o u s a n d s .  W h e n  a l l  k n o w n  s p e c -
i m e n s  a r e  p r o p e r l y  m e a s u r e d  a n d  i n d e x e d ,  S L E D  w i l l  h a v e  
o n e  o f  t h e  b e s t  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  f i l e s  o f  t h i s  t y p e  i n  t h e  
n a t i o n .  
B .  F i n g e r p r i n t  I d e n t i f i c a t i o n - B o t h  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  o n  t h e  f i e l d  
a s s i g n m e n t ,  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  p e r s o n n e l  a r e  a b l e  t o  p r o c e s s  a l l  
s u i t a b l e  i t e m s  o f  e v i d e n c e  f o r  l a t e n t  f i n g e r p r i n t ,  p a l m p r i n t  a n d  
f o o t p r i n t  e v i d e n c e .  T h e  l a t e s t  e q u i p m e n t  a n d  t e c h n i q u e s  f o r  l a t e n t  
p r i n t  d e t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  a r e  u s e d  b y  t h e  l a b  p e r s o n n e l .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  F i r e a r m s  L a b  e x a m i n e r s  a r e  i n d i -
v i d u a l l y  a s s i g n e d  s t a t e - o w n e d  v e h i c l e s .  I n  t h e s e  v e h i c l e s  a r e  k e p t  a l l  t h e  
e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  p r o c e s s i n g  a n y  m a j o r  c r i m e  s c e n e .  B y  s o  d o i n g ,  
a n y  o r  a l l  o f  S L E D ' s  F i r e a r m s  L a b  p e r s o n n e l  a r e  a v a i l a b l e  f o r  i n s t a n t  
r e s p o n s e  t o  a  s e r i o u s  c r i m e  s c e n e  a t  a n y  h o u r  o f  a n y  d a y  o r  n i g h t .  
C .  T o o l  M a r k  I d e n t i f i c a t i o n  - T o o l  m a r k  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a  m i c r o -
s c o p i c  s t u d y  o f  t h e  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i q u e n e s s  o f  m a r k s  l e f t  b y  m o s t  
i m p a c t ,  p r y i n g ,  s c r a p i n g ,  g r i p p i n g ,  p i n c h i n g  o r  s h e a r i n g  t o o l s .  
B e c a u s e  o f  h i g h  f r e q u e n c y  o f  f o r c e a b l e  e n t r y  c r i m e s ,  t o o l  m a r k  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  a i d  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  
c r i m i n a l  c a s e s  i n  w h i c h  b u r g l a r y  t o o l s  a r e  r e c o v e r e d .  E x a m i n a t i o n  
o f  t o o l  m a r k s  c a n  d e t e r m i n e :  
l .  T h e  t y p e  o f  t o o l  u s e d .  
2 .  T h e  s i z e  o f  t o o l  u s e d .  
3 .  T h e  a c t i o n  e m p l o y e d  b y  t h e  t o o l  w h e n  u s e d .  
4 .  T h e  i n d i v i d u a l  i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p a r t i c u l a r  t o o l .  
D .  Q u e s t i o n e d  D o c u m e n t  S e c t i o n - T h i s  s e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
e x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e v i d e n c e  i n  s e v e r a l  a r e a s  i n c l u d -
i n g  h a n d w r i t i n g ,  t y p e w r i t i n g ,  p r i n t i n g ,  r u b b e r  s t a m p s  a n d  o t h e r  
m e c h a n i c a l  i m p r e s s i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  p a p e r s  a n d  
i n k s .  
T h e  d o c u m e n t  e x a m i n e r  h a s ,  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  l e c t u r e d  n u m e r o u s  
t i m e s  a t  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a n d  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e s e  l e c t u r e s  i n t r o d u c e d  o f f i c e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  t o  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  d o c u m e n t  i d e n t i f i c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o p e r  m e t h o d s  f o r  c o l l e c t i n g  s a m p l e s  a n d  e v i d e n c e .  
E .  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y - B e c a u s e .  o f  t h e  h e a v y  e m p h a s i s  p l a c e d  
o n  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  i n  a l l  p h a s e s  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  
i d e n t i f i c a t i o n ,  S L E D ' s  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y  i s  o r g a n i z e d  u n d e r  
a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y .  
T h e  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y  o p e r a t e s  m o n o c h r o m e  p r o c e s s i n g  a n d  
p r i n t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  i s  a b l e  t o  o f f e r  c o m p l e t e  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a -
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tion. This laboratory is responsible for evaluating, budgeting and request-
ing equipment and supplies pertaining to the operation of the laboratory 
as well as procuring, operating and supplying 74 field photographic units 
issued to agents throughout the state. 
The Photography Lab also provides allied photographic services 
throughout the state to political subdivisions in the form of suggested 
planning, equipping and training of personnel in the area of photographic 
services on the local level. Other support functions are the furnishing of 
laboratory personnel and equipment for night device operations and 
photographic documentations. 
The photographic capabilities of the laboratory, as well as allied 
services, are available to meet statewide needs 24 hours a day, seven days a 
week. Many times the Photography Lab is called upon to augment fast-
breaking investigations on an around-the-clock basis. 
The increased demand for photographic services can be attributed 
greatly to training of many officers in all areas of the state in the skills of 
photography. It should also be noted that the judicial system's active 
interest in pictorial presentations of evidence and events has presented a 
greater demand on photographic capabilities. 
F. Other Identifications, Examinations and Comparisons- While the 
major case work handled by the Firearms Laboratory has been set 
forth, the laboratory's work is not limited to those areas alone. 
Following are other types of examinations performed by the Fire-
arms Laboratory : 
1. Identification and comparison of plaster and rubber moulages of 
footwear or tire impressions. 
2. Fracture identification- particularly in the case of broken glass 
or broken tools. 
3. Restoration of altered or obliterated serial numbers on firearms, 
automotive parts and other items of evidence. 
4. Examination of torn or damaged material such as tape, fabric, 
cordage, wood and building materials. 
5. Record fingerprinting in major cases. Record fingerprinting of 
deceased persons. 
6. Proper use of stain, dye and fluorescent thief detection powder 
especially in fraud and pilferage cases. 
7. Explosive Ordnance reconnaissance, removal and post-explo-
sion investigation. 
G. Other Duties - Because of the Firearms Laboratory's extensive 
background in firearms, tools, microscopy and photography, the 
laboratory is engaged in a number of other allied activities. Follow-
ing are some examples: 
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1 .  T e s t i n g  o f  n e w  p r o d u c t s  o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s .  
2 .  C o n d u c t i n g  s c h o o l s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i n  t h e  c r i m i n a l i s t i c  
f i e l d  f o r  a l l  n e w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  
3 .  L o a d i n g  a n d  r e l o a d i n g  o f  t e s t  a n d  s p e c i a l i z e d  a m m u n i t i o n .  
4 .  S u p e r v i s i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  S L E D ' s  a r m o r y .  T h i s  i n c l u d e s  
s e l e c t i o n  o f  e q u i p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a c c e p t a b l e  s t o c k  
l e v e l s .  
5 .  E x p a n s i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  F i r e a r m s  L i b r a r y  a r t i f a c t s  a n d  
p u b l i c a t i o n s .  
6 .  I n s p e c t i o n ,  r e p a i r  a n d  a l t e r a t i o n  o f  s e r v i c e  w e a p o n s  u s e d  b y  
S L E D  a g e n t s .  
7 .  C o n s t r u c t i o n  o f  e x h i b i t s ,  d i s p l a y s ,  s p e c i a l i z e d  d e v i c e s  a n d  
e q u i p m e n t  u s e d  b o t h  i n  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  a n d  t h e  
D i v i s i o n .  
8 .  A t t e n d  s c h o o l s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  i n  a l l  f i e l d s  o f  f o r e n s i c  
s c i e n c e .  
9 .  C o n d u c t  r e s e a r c h  i n  a n y  a r e a  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  
l a b o r a t o r y .  
C H E M I S T R Y  D E P A R T M E N T  
T h i s  D e p a r t m e n t  i s  s u p e r v i s e d  b y  a  c h i e f  c h e m i s t  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y ,  t h e  
s t a t e w i d e  I m p l i e d  C o n s e n t  P r o g r a m  a n d  t h e  N a r c o t i c s  a n d  D a n g e r o u s  
D r u g  S e c t i o n .  
C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  . . .  S u p e r v i s e d  b y  t h e  a s s i s t a n t  c h i e f  c h e m i s t  a n d  
s t a f f e d  b y  1 7  g r a d u a t e  c h e m i s t s ,  e a c h  o f  w h o m  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a s e  
w o r k  r e c e i v e d  f r o m  a  p r e - a s s i g n e d  j u d i c i a l  c i r c u i t ;  t h r e e  s e c r e t a r i e s  a n d  
o n e  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t .  
T h e  l a b o r a t o r y  h a s  a t  i t s  d i s p o s a l  t h e  l a t e s t  a n a l y t i c a l  i n s t r u m e n t s ,  s u c h  
a s  g a s  c h r o m a t a g r a p h ,  m a s s  a n d  n u c l e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  s p e c -
t r o m e t e r s ,  u l t r a v i o l e t ,  i n f r a r e d ,  a t o m i c  a b s o r p t i o n  a n d  f l o u r e s c e n c e  s p e c -
t r o p h o t o m e t e r s ,  t h e r m a l  a n a l y s i s  e m i s s i o n  s p e c t r o g r a p h ,  X - r a y  f l u o r e s -
c e n c e ,  C O - O x i m e t e r  a n d  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e .  
S o m e  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  
a n a l y s i s  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  e v i d e n c e  b y  t h e  l a b o r a t o r y  a r e a .  
1 .  E x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a b r i c  a n d /  o r  f i b e r s  u s i n g  t h e r -
m a l  a n a l y s i s ,  i n f r a r e d  a n d  u l t r a v i o l e t  s p e c t r o p h o t o m e t r y ,  g a s  c h r o -
m a t o g r a p h y ,  m i c r o s c o p y  a n d  X - r a y  d e f r a c t i o n .  
2 .  E x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o i l ,  m e t a l s  a n d  i n s u l a t i n g  m a t e -
r i a l s  f r o m  s a f e s  u s i n g  a t o m i c  a b s o r p t i o n ,  i n f r a r e d  s p e c t r o p h o t o m e -
t r y ,  e m i s s i o n  s p e c t r o g r a p h i c  a n a l y s i s ,  d e n s i t y  g r a d i e n t  a n a l y s i s  a n d  
X - r a y  d e f r a c t i o n .  
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3. Examination and identification of paints to determine source and 
type using Frustrated Multiple Internal Reflectance Infrared Spec-
trophotometry , Gas Chromatography, Emission spectrographic 
Analysis, Thermal Analysis and X-ray defraction. 
4. Comparison and identification of hairs, human or animal, using 
optical microscopy. 
5. Analysis and identification of flammable substances, using gas 
chromatography and infrared spectrophotometry. 
6. Analysis and identification of explosive substances and explosive 
residues using thermal and chemical analysis. 
7. Test of powder burns and residues using diphenylmine (paraffin) 
tests on persons suspected of firing a gun and using Walker tests 
and atomic absorption spectrophotometry to identify powder 
burns and determine distance of gun from victim. 
8. Test and analyze alcoholic liquids to determine alcohol percent-
age, fuel oils, lead aldehydes and other poisons and presence of 
yeast cells in beer using a chromatography, atomic absorption and 
chemical testing. 
9. Examination and identification of seminal fluids in rape cases 
using microscopic ;md chemical analysis. 
10. Analysis and identification of blood and other body fluids by 
chemical methods including benzidine, hemin crystal, precipitin 
tests and electrophoresis. 
ll. Detection and carbon monoxide in blood of arson and suicide 
victims using a CO-Oximeter. 
12. Analysis and identification of poison or drugs in solid dosage form 
and from body fluids and tissues using infrared, ultraviolet and 
fluorescent spectrophotometry, gas chromatography, mass spec-
trometry and chemical analysis. 
13. Test and identify presence of alcohol in persons through blood, 
urine and breath-testing methods. 
The Chemistry Laboratory received 7,099 cases during Fiscal Year 
1984-85 and performed 31 ,945 analyses during this period. 
Implied Consent Program- Under the Implied Consent Law, Section 
56-5-2950, South Carolina Code of Laws, SLED is charged with the 
administrative responsibility for the training and certifying and recertify-
ing of anyone who is to perform tests to determine the alcohol content in 
the blood of persons arrested for motor vehicle violations alleged to have 
been committed under the influence of alcohol. 
The Chemistry Department employs staff technicians to provide for, 
supply and support on an around-the-clock basis the 160 breath testing 
instruments located throughout the state. 
A total of 416 breath-testing operators were certified and 817 were 
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" "  
r e c e r t i f i e d  b y  t h e  s t a f f  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
o p e r a t o r s  t o  2 , 3 1 6 .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  c o m -
p a r i s o n s  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 2 , 8 0 5  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  ( o f  t h e s e  1 2 , 1 0 6  o r  
o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  p e r s o n s  t e s t e d  h a v e  a  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  b e t w e e n  1 5 %  
a n d  2 4 % ) ,  a n d  3 , 1 6 6  r e f u s a l s .  
N A R C O T I C S  S E C T I O N  
T h e  N a r c o t i c s  S e c t i o n  w a s  f o r m e d  i n  1 9 7 1  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  l e g i s l a t i o n  
c h a r g i n g  S L E D  w i t h  e n f o r c e m e n t  o f  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i l l i c i t  t r a f f i c  i n  
n a r c o t i c s  a n d  d a n g e r o u s  d r u g s  ( S e c t i o n  4 4 - 5 3 - 4 8 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  
o f  L a w s ) .  T h e  s e c t i o n  i s  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  i n v e s t i g a -
t i v e  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  f o r  i n i t i a t i n g  o v e r t  a n d  
c o v e r t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  m a j o r  n a r c o t i c s  a n d  d a n g e r o u s  d r u g  t r a f f i c k e r s  
o p e r a t i n g  i n t e r s t a t e  a n d  i n t r a s t a t e .  
T h e  N a r c o t i c s  S e c t i o n  m a i n t a i n s  a  c l o s e  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  a g e n c i e s  i n  c o o r d i n a t i n g  i n v e s t i g a t i o n s  a g a i n s t  i l l i c i t  d r u g  t r a f f i c  
a n d  p r o v i d e s  i n t e l l i g e n c e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e s e  a g e n c i e s  r e g a r d i n g  s u c h  
t r a f f i c  a c t i v i t y .  
T h e r e  a r e  2 7  a g e n t s  a n d  a  s u p e r v i s o r  a s s i g n e d  t o  t h e  s e c t i o n  - a l l  
w o r k i n g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t .  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5 ,  t h e  N a r c o t i c s  S e c t i o n  r e c e i v e d  a n d  
p r o c e s s e d  2 7 5  r e q u e s t s  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  f r o m  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  
a g e n c i e s .  T h e s e  r e q u e s t s  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  g e n e r a t e d  4 6 4  i n v e s t i g a t i o n s  
b y  t h e  s e c t i o n .  
T o t a l  V a l u e  o f  D r u g s  P u r c h a s e d  o r  
S e i z e d  ( E s t i m a t e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 , 1 4 8 , 3 1 1 . 5 0  
S T A T E  T O T A L S  
S a l e / M a n u f a c t u r i n g  
O p i u m  . . . . . . . . . .  .  
M a r i j u a n a  . . . . . . . .  .  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s  .  
O t h e r  D r u g s  
P o s s e s s i o n  
O p i u m  . . . . . . . . . .  .  
M a r i j u a n a  . . . . . . . .  .  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s  .  
O t h e r  D r u g s  . . . . .  .  
j u l y - D e c e m b e r  1 9 8 4  
4 1 9  
9 4 1  
4  
6 6  
1 8 9  
3 , 1 9 9  
1  
2 0 4  
2 1  
j a n u a r y - j u n e  1 9 8 5  
4 5 7  
8 9 3  
8  
8 0  
2 2 7  
3 , 3 3 8  
2  
1 7 5  
POLYGRAPH DIVISION 
The polygraph services of SLED are used in every type of law enforce-
ment investigation throughout the state. Many investigations are cleared 
each week as a result of these polygraph examinations, and it should be 
noted that the polygraph is used not only to determine if an individual is 
lying, but also to establish if he is being truthful. 
The Polygraph Division has saved thousands of dollars in investigative 
manhours each year as a result of being able to clear many investigations 
promptly by polygraph examinations. 
FOR FISCAL YEAR 1984-85 
THIS DEPARTMENT ADMINISTERED 
Number of Examination . . .. . ........ . ..... . .. .... .. . .. . . 1,418 
Number With No Deception Indicated . . . . . 0 • 0 • 0 0 0 • ••• 0 0 0 • 711 
Number With Deception Indicated. 0 0 0 • • • • • 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 •• 340 
Number of Confessions Obtained . 0 0 0 0 0 0. 0 0 ••••• 0 . 0 •••• •• • 184 
Number of Indefinites .... . . . ... . 0 • •••• • 0 •••• • 0 ••• •• 0 • •• 109 
Number of Cases Refused . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . 0 . 0. 6 
THE CASES EXAMINED INCLUDE 
Abortion 0 
Administrative ... 0 • • • • • • o •••• • 0 • 0 • • 0 • 0 0 ••• o • •• • • o • • 0 0 • 0 7 
Arson . . ... .. . ... . 0 ••••• o •••• • 0 •••• •• ••• • • 0 • ••• • 0 • • 0 0 0 0 82 
Assault & Battery 0 •••••• o • • •• • o • •• • • 0 •• • •• •• • •• • o • ••• 0 •• 50 
Bribery . ... . . .... .. ... o • • ••• o •••• • 0 o •• •• o • • ••• 0 • ••• 0 0 0 2 
Burglary .... 0 ••• 0 • •• • 0 0 • ••• 0 • ••••• 0 ••• •• 0 • •• •• 0 . 0 0. 0 0 . 8 
Conspiracy 0 • • 0 ••••••• 0 •••• • 0 • • • •• 0 •• ••• • 0 •••• • 0 0 • 0 •• 0 • 2 
Death Investigation . .. . . .. . 0 • o •• ••• o • • ••• o • 0 • ••• o •• 0 0 ••• 60 
Destruction of Property . . . .... . ... . o ••• • • 0 • 0 •• 0 • 0 •• 0 • 0 • • 17 
Drug Violation ........ .. ... 0 • •• • • 0 ••• 0 • • • 0 •• 0. 0 •••• • 0 •• 17 
Escapee . 0 0 0. 0. 0 •••• • 0 • • • •• 0 . 0. 0. 0 0. 0. 0 0 0 . 0 •• 0 •• 0 • • ••• • 5 
Forgery .. 0 ••• 0 0 ••• •• 0 •••• 0 0 0. 0. 0 •• 0 •• 0 . 0 ••••• 0. 0 •• 0 • • • 9 
Fraud .......... . ... . .. 0 0 0 0 •• 0 ••••• ••• 0 • • •• 0 • ••• • • 0 • •• 8 
Housebreaking . .. .. . o • •• • 0 ••••• 0 ••••••••• • • • 0 • •• • •• o • • • 98 
Kidnapping . 0 ••• 0 • • • 0 • 0 •• 0 • • • • o ••• • ••• •• • • • o •• •• • o • • • • 2 
Larceny ... . . . ... . .. 0 •••• 0 ••••• o • • • • • •• •• • • 0 • •• •• • 0 ••• • 271 
Official Misconduct .. 0 0 • •• o •• •• • o ••••• 0 ••••• 0 • 0 •• 0 0 o •• • • 1 
Robbery ... . ............ 0 •• •• • 0 • •••• 0 • • •• • o •• ••• 0 0 • • •• 45 
Receiving Stolen Goods .... 0 •• 0 •• o ••• •• 0 •• •• • o • • ••• o •• • • • 4 
Safecracking ... . .. .. .... . . 0 0 •• • 0 • •• •• 0 •• ••• 0 ••••• 0 •• • •• 7 
Sex Crimes .. .. . .... 0 ••• 0. o ••• • o •• •• • 0 •••• 0 •• •• 0. 0 o •••• 145 
Traffic .... .. .. 0 •• • • 0 • ••• • 0 0 •• • o o •••• 0 . 0 • 0 0 •• • • 0. 0 ••••• 1 
Weapon . ... . 0 0 •••• 0 ••• 0. 0 • • •• o ••• •• o • • • 0 0 o ••••• 0 •• 0 •• 7 
Other . .... . ... 0 •• •• 0 •• •• • 0 • • •• 0 •••• • 0 0 • • • 0 . 0 •• • 0 0 • •• •• 140 
Refused ... . ... . ... 0 0 ••••• 0 •••• 0 ••• 0 . o ••• 0 0 ••••• 0 ••••• 0 6 
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R E G U L A T O R Y  S E R V I C E S  
T h e  R e g u l a t o r y  S e r v i c e s  S e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i -
s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  D e c e m b e r  o f  1 9 7 2  d u e  t o  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  d e a l i n g  w i t h  d e t e c t i v e  a n d  s e c u r i t y  c o m p a n i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A t  t h e  t i m e  t h i s  s e c t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  i t  w a s  c o m p o s e d  o f  o n e  
S u p e r v i s o r  a n d  o n e  s e c r e t a r y .  O v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  t h e  s t a f f  h a s  
i n c r e a s e d  t o  o n e  d e p a r t m e n t  h e a d ,  t w o  f u l l  t i m e  i n v e s t i g a t o r s ,  o n e  a d m i n -
i s t r a t i v e  a s s i s t a n t  a n d  f o u r  c l e r k s .  
A s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t a f f  h a s  g r o w n ,  s o  h a v e  t h e  s t a t u t o r y  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  g r a n t e d  t o  t h i s  D i v i s i o n  a n d  a s s i g n e d  t o  t h i s  s e c t i o n .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  v e r b a l  a n d  g r a p h i c  e x p l a n a t i o n s  w i l l  p r o v i d e  y o u  w i t h  
s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  f u n c t i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h i s  s e c t i o n .  
C o m p a n y  L i c e n s e s  I s s u e d  
C o m b i n a t i o n  P r i v a t e  D e t e c t i v e / S e c u r i t y  C o m -
p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i v a t e  S e c u r i t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i v a t e  D e t e c t i v e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r e m i s e  S e c u r i t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i c e n s e s  D e n i e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
D e t e c t i v e  a n d  S e c u r i t y  C o m p a n y  
E m p l o y e e  R e g i s t r a t i o n  
S e c u r i t y  G u a r d  R e g i s t r a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i v a t e  D e t e c t i v e  R e g i s t r a t i o n s  . . . . . . . . . . . .  .  
S e c u r i t y  G u a r d  C o n c e a l e d  W e a p o n  P e r m i t s  . .  
S e c u r i t y  G u a r d / P r i v a t e  D e t e c t i v e  T r a n s f e r s  . .  
S e c u r i t y  G u a r d  U p g r a d e /  A r m e d  . . . . . . . . . .  .  
C o m p a n y  T r a i n i n g  O f f i c e r s  C e r t i f i e d  d u r i n g  
F Y  8 4 - 8 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e c u r i t y  G u a r d  T e r m i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . .  .  
S e c u r i t y  G u a r d  R e v o c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e t a i l  P i s t o l  D e a l e r s  
L i c e n s e s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i c e n s e s  P e n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i c e n s e s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  L i c e n s e d  D e a l e r s  .  .  .  .  .  .  .  6 0 5  
C o n c e a l e d  W e a p o n  P e r m i t s  
P e r m i t s  I s s u e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p l i c a t i o n s  P e n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p l i c a t i o n s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 3  
N e w  
5  
1 3  
1 9  
1 5  
4 , 4 8 0  
1 4 2  
6  
2 6 5  
3 2 9  
8 7  
1 , 9 2 3  
3 1  
N e w  
7 4  
1 1  
1  
N e w  
3 0 4  
6 2  
3 2  
R e n e w a l  
3 9  
3 8  
6 9  
1 4 2  
4 , 6 3 2  
1 7 3  
6 1  
R e n e w a l  
1 1 4  
9  
0  
R e n e w a l  
4 6 6  
2 8  
3  
Handgun Purchases 
Applications Processed During FY 84-85 . . . . . 40,720 
Communications and Data Processing Department ... The computer 
and communications network involves three computers located at SLED 
Headquarters and an electronic interface to the computers located at the 
South Carolina Highway Department in Columbia, South Carolina, the 
National Crime Information Center (NCIC) in Washington, D. C., the 
National Law Enforcement Telecommunications Systems, Inc., Phoenix, 
Arizona, the Richland County Sheriff's Office, Columbia, South Carolina 
and the Police Service Bureau, Greenville, South Carolina. The system 
monitors and maintains in excess of 251 terminals located in local and 
state criminal justice offices throughout the state. There is at least one 
terminal in every county. 
Under the CJICS system at SLED Headquarters, the Data Processing 
and Communications Section had the following programs and files in 
operation or were being developed or implemented during the fiscal year: 
Comprehensive Criminal Justice Information System 
Vehicle Registrations 
Computerized Criminal Histories 
Driver's License Files 
Warrant Tracking 
Stolen Articles 
Missing Persons 
Uniform Crime Reporting (UCR) 
Stolen Boats 
Stolen Securities 
Comprehensive Communications Capabilities 
State Stolen Files 
NCIC (FBI Department of Justice) 
NLETS (Interstate Law Enforcement Communications) 
Message Switching (between law enforcement agencies) 
Richland County Sheriff's Office 
Police Service Bureau 
Financial Applications (SLED only) 
Accounts Payable 
Accounts Receivable 
General Ledger 
Vehicle Accounting 
Inventory Control 
24 
M a n a g e m e n t  A p p l i c a t i o n s  
C a s e  F i l e s  
E v i d e n c e  A n a l y s i s  T r a c k i n g  
G u n  R e g i s t r a t i o n  M a n a g e m e n t  
S e c u r i t y  O f f i c e r  M a n a g e m e n t  
I n v e s t i g a t i v e  C a s e  T r a c k i n g  
P r o v i d e s  D a t a  P r o c e s s i n g  S e r v i c e s  
D e p a r t m e n t  o f  P a r o l e  a n d  C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n  
I n s u r a n c e  R e s e r v e  F u n d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e s  i t s  d e v e l -
o p m e n t  a n d  r e f i n e m e n t  o f  t h e i r  c o u r t  s c h e d u l i n g  a n d  m o n i t o r i n g  a p p l i c a -
t i o n s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  P a r o l e  a n d  C o m m u n i t y  
C o r r e c t i o n s  c o n t i n u e d  i t s  r e f i n e m e n t  o f  i t s  s y s t e m  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a v a i l -
a b i l i t y  o f  t i m e l y  a n d  a c c u r a t e  p a r o l e  i n f o r m a t i o n .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 5 - 8 6  w i l l  b e  a n o t h e r  y e a r  o f  c o n t i n u e d  g r o w t h  a n d  
e x p a n s i o n  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s y s t e m s  a n d  u s e r s .  P l a n s  f o r  t h e  y e a r  
i n c l u d e  t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d s ,  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s ,  
a n d  s i g n i f i c a n t  u p g r a d e  i n  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ,  a  p r e l i m i -
n a r y  s t u d y  o f  m e t h o d s  t o  r e f i n e  a n d  u p g r a d e  o u r  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  
n e t w o r k  a n d  i n t e n s i v e  f i e l d  t r a i n i n g  a n d  q u a l i t y  c o n t r o l  e f f o r t s  t o  e n -
h a n c e  t h e  v a l u e  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  n e t w o r k  a n d  v a r i o u s  f i l e s .  
C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  . . .  T h i s  D e p a r t m e n t  h a s  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d s  a n d  f i n g e r p r i n t  c a r d  
f i l e s  o n  a l l  c r i m i n a l s  k n o w n  t o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  c r i m e s  i n  t h e  s t a t e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  t w e n t y - e i g h t  ( 2 8 )  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  
t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t ;  o n e  ( 1 )  c r i m i n a l  r e c o r d s  s u p e r v i s o r  
a n d  t w e n t y - s e v e n  ( 2 7 )  f i n g e r p r i n t  e x a m i n e r s  a n d  t e c h n i c i a n s .  
A n n u a l  a c t i v i t y  v o l u m e  f o r  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  i n c l u d e s  
r e c e i p t  o f  1 2 5 , 5 4 8  f i n g e r p r i n t  c a r d s ,  r e c e i p t  o f  2 1 , 9 6 1  c o r r e s p o n d e n c e  
i t e m s ,  1 7 , 1 6 4  t e l e p h o n e  r e q u e s t s ,  h a n d l e d  a n d  p r o c e s s e d  2 8 9 , 4 8 3  n a m e  
s e a r c h e s  a n d  p r o c e s s e d  a n d  p o s t e d  6 6 , 9 8 4  d i s p o s i t i o n s .  T h e  D e p a r t m e n t  
i d e n t i f i e d  6 5 %  o f  t h e  t o t a l  o f  a l l  f i n g e r p r i n t  c a r d s  r e c e i v e d  f r o m  v a r i o u s  
a g e n c i e s ;  4 4 , 5 5 2  c r i m i n a l  f i n g e r p r i n t  c a r d s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  c o d e d  o n  
i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  n o  p r i o r  a r r e s t  r e c o r d  i n  t h e  c r i m i n a l  f i l e s  o f  t h e  
C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
A l l  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  s u b m i t t i n g  f i n g e r p r i n t  
c a r d s  t o  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t .  T h e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  
i n s t r u c t e d  t o  s u b m i t  t w o  f i n g e r p r i n t  c a r d s  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  
m i s d e m e a n o r s  a n d  f e l o n y  a r r e s t s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t r a f f i c  a r r e s t s ,  i n  
o r d e r  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  a n  u p d a t e d  c e n t r a l i z e d  
2 5  
criminal history record information file. It has also been requested that all 
agencies submit final disposition reports in order that all dispositions are 
current and dissemination procedures can be handled properly. 
The Department processes all criminal fingerprint cards using the 
Henry Classification System and the National Crime Information Center 
(NCIC) classification. The current incoming fingerprint cards are 
searched through the computerized name files. In the event of "hits" or 
"matches", the incoming fingerprint cards are checked against fin-
gerprint cards in the master fingerprint card file. The master fingerprint 
card file is a manual file in which manual characteristic comparisons and 
searches can be made. 
When identifications are made, the South Carolina Computerized 
Criminal History Files are updated and copies are sent to the FBI 
Identification Division and also the NCIC III Files are updated daily. 
Under the two-fingerprint card submission concept, one remains in the 
Criminal Records Department at SLED and the other copy is sent to the 
FBI Identification Division for processing. A rap sheet is produced by the 
FBI and sent to the submitting criminal justice agency. 
The Department also is responsible for the dissemination of all criminal 
history record information and the handling of all dismissals and 
expungements. 
Computerized Criminal History Unit .. . This Unit has the responsi-
bility of serving the law enforcement agencies, courts, and the public 
throughout the State of South Carolina with up to date criminal history 
record information. 
At the present time, the Unit is under the supervision of the Criminal 
Records Supervisor. There are twenty-six (26) employees assigned to the 
CCH Unit; one (1) Fingerprint Examiner II, one (1) Administrative 
Assistant I, one (1) Administrative Support Specialist C, three (3) Admin-
istrative Support Specialist B's, four (4) Administrative Support Specialist 
A's, eight (8) Clerical Support Specialist B's and eight (8) Data Control 
Clerks. The Fingerprint Examiner II serves as the liaison between the 
Criminal Records Department and the CCH Unit. 
There are presently 410,275 records on the identification segment of 
the Computerized Criminal History File. Of this figure, 314,483 records 
are completely automated and 95,792 are non-automated and have to be 
fully automated. The CCH Unit has been in operation eight years and has 
done a vast amount of work in this period. During this fiscal year, 
additional terminals have been added to the Unit in an effort to decrease 
the time it takes to enter the data. 
All law enforcement agencies in the state have the capability of 
requesting a criminal record check over a terminal out in the field and 
receiving an automated criminal history record check back immediately 
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o n  t h e i r  t e r m i n a l .  T h e  C C H  U n i t  h a s  c r e a t e d  a  f u l l y  o p e r a t i o n a l  s t a t e  
c o m p u t e r i z e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  f i l e  a s  w e l l  a s  e n t e r i n g  a n d  u p d a t i n g  t h e  
n a t i o n a l  i n d e x  o n  t h e  I n t e r s t a t e  I d e n t i f i c a t i o n  I n d e x  ( I I I ) .  
C C H  I N F O R M A T I O N  A T  T H E  P R E S E N T  T I M E  
I d e n t s  o n  F i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I d e n t  A d d - O n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  A r r e s t  C o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J u d i c i a l  C o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l e m e n t a l  C o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C u s t o d y - S t a t u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  R e c o r d s  o n  C C H  F i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 1 0 , 2 7 5  
2 8 2 , 1 0 2  
8 6 4 , 4 3 6  
6 1 8 , 1 6 0  
7 3  
1 6 1 , 1 6 6  
2 , 3 3 6 , 2 1 2  
U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  D e p a r t m e n t  . . .  T h e  t h i r d  u n i t  w i t h i n  t h e  
C J I C S  p r o g r a m  i s  t h e  s t a t e w i d e  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  D e p a r t m e n t  
( U C R ) .  T h i s  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t a t e w i d e  U n i f o r m  C r i m e  
D a t a  R e p o r t i n g  S y s t e m  a n d  f o r  p u b l i s h i n g  a n n u a l  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  
c r i m e  a n d  s t a t i s t i c s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i s  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C h i e f s  o f  P o l i c e  ( I A C P )  a n d  t h e  N a t i o n a l  S h e r i f f ' s  A s s o c i a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  a  s t a t e w i d e  U C R  
p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  i n  J u l y  1 9 7 3 .  T h e  f u n d a m e n t a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U C R  p r o g r a m  a r e :  
1 .  I n f o r m  t h e  G o v e r n o r ,  l e g i s l a t u r e ,  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  a n d  
t h e  p u b l i c  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i m e  p r o b l e m  i n  t h e  s t a t e ,  i t s  
m a g n i t u d e  a n d  t r e n d s .  
2 .  P r o v i d e  l a w  e n f o r c e m e n t  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  c r i m i n a l  d a t a  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  o p e r a t i o n a l  u s e .  
3 .  D e t e r m i n e  w h o  c o m m i t s  c r i m e s  b y  a g e ,  s e x  a n d  r a c e  i n  o r d e r  t o  
a s s i s t  i n  f i n d i n g  t h e  p r o p e r  f o c u s  f o r  c r i m e  p r e v e n t i o n  a n d  
e n f o r c e m e n t .  
4 .  P r o v i d e  b a s e  d a t a  t o  m e a s u r e  t h e  w o r k  l o a d  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m .  
5 .  P r o v i d e  b a s e  d a t a  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  p r e v e n t i o n  a n d  d e -
t e r e n c e  p r o g r a m s .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
p a r t i c i p a t e  i n  r e p o r t i n g  i s  t h e  k e y  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  U C R  p r o g r a m .  A s  a  
f i r s t  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  S L E D ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F B I ,  h e l d  
w o r k s h o p s  w i t h  t h e  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o n  
t h e  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s .  A f t e r  J u l y  1 9 7 3 ,  
S L E D  t o o k  o v e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r a i n i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  a l l  f a c e t s  
o f  t h e  S t a t e  U C R  p r o g r a m .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
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fact that there was near 100 percent population coverage as of the end of 
Fiscal Year 1976-77. 
There are 300 local law enforcement agencies covered by the reporting 
program, including data reported by the 46 Highway Patrol County 
offices in the state. 
The report contains statistical data on seven major crime categories, 
known as PART 1 crimes (murder, rape, robbery, assault, breaking and 
entering, larceny and motor vehicle theft). Statistics in the annual report 
are tabulated by counties, metropolitan areas and statewide and include 
crime rates per 10,000 population, total crimes committed by type, such 
as murder, rape, robbery, etc. , and other significant crime and law 
enforcement activity factors which can provide sheriffs, police chiefs and 
other responsible officials with valuable management and planning tools. 
This information is made available on request to all participating agencies 
in the form of monthly reports covering their areas of jurisdiction. The 
formal report prepared by the UCR Section and titled "Crime in South 
Carolina" is published annually by SLED and is available to any citizen or 
organization. Excerpts from the 1984 report are presented at the conclu-
sion of this publication to provide ah example of the type of information 
furnished. 
SLED, in 1977, implemented a revolutionary incident-based collection 
system for UCR data that has been attempted in only a handful of states. 
The new system involves collecting crime information directly from 
standard incident and arrest reports as they are prepared by the local law 
enforcement agencies. The new procedure relieves local agencies of the 
burden of preparing the monthly UCR tallies, while providing detailed 
information never before available under the old system, such as victim/ 
offender information, premise types, time of day and location of crimes in 
specific areas within a given jurisdiction. The incident reporting system 
also provides more report uniformity since all crimes are classified at 
SLED. The SLED UCR Section under the incident-based system, now 
processes approximately 50,000 transactions each month. This new pro-
gram is recognized as one of the best systems in the United States. 
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A b b e v i l l e  . . . . . .  2 2 , 9 0 0  
. 4  2 . 6  
1 . 7  
3 2 . 8  6 4 . 6  8 2 . 5  
9 . 2  
1 . 3  
: : :  
A i k e n  . . . . . .  1 1 1 , 9 0 0  . 8  4 . 8  7 . 9  
6 4 . 6  1 3 3 . 5  1 8 1 . 1  2 1 . 7  
6 . 0  
A l l e n d a l e  . . . . . .  1 0 , 9 0 0  1 . 8  2 . 8  2 . 8  
6 4 . 2  6 7 . 9  8 1 . 7  1 . 8  1 . 8  
A n d e r s o n  . . . . . .  1 3 8 , 5 0 0  . 9  3 . 3  5 . 1  4 0 . 6  1 4 4 . 7  2 7 4 . 7  
2 4 . 2  7 . 2  
B a m b e r g  . . . . . .  1 8 , 1 0 0  1 . 1  1 . 1  2 . 2  
2 4 . 3  3 9 . 8  5 3 . 6  6 . 6  1 . 1  
B a r n w e l l .  . . .  2 0 , 2 0 0  l . O  
l . O  
3 . 0  2 4 . 3  4 3 . 1  
6 8 . 8  5 . 4  2 . 0  
B e a u f o r t  . . . . . . .  7 8 , 6 0 0  
. 5  4 . 8  
8 . 5  
7 7 . 0  1 7 0 . 4  3 4 6 . 4  2 7 . 2  
2 . 9  
B e r k e l e y  . . . . . .  1 1 2 , 8 0 0  . 9  4 . 2  4 . 5  3 3 . 6  9 9 . 3  
1 6 9 . 2  1 7 . 9  2 . 3  
C a l h o u n  . . . . . . .  1 1 , 6 0 0  3 . 4  
1 . 7  1 . 7  
1 2 . 9  7 0 . 7  9 3 . 1  9 . 5  
. 9  
C h a r l e s t o n  .  .  . .  2 8 8 , 8 0 0  l . O  7 . 5  2 7 . 4  6 2 . 7  
1 5 3 . 2  3 7 5 . 8  3 8 . 8  4 . 9  
C h e r o k e e  . . . .  4 1 , 2 0 0  . 5  3 . 6  6 . 1  3 9 . 1  9 5 . 1  
1 8 3 . 5  2 2 . 8  4 . 6  
C h e s t e r  . . . . . .  3 0 , 8 0 0  l . O  2 . 9  4 . 9  
3 2 . 8  1 0 4 . 9  1 4 0 . 6  8 . 8  1 . 9  
C h e s t e r f i e l d  .  3 8 , 4 0 0  . 8  3 . 1  3 . 4  3 3 . 6  
7 8 . 6  1 0 1 . 3  1 4 . 1  5 . 2  
C l a r e n d o n  . . .  2 8 , 0 0 0  1 . 1  1 . 8  4 . 3  
2 7 . 5  8 2 . 5  1 1 5 . 4  
8 . 9  
1 . 8  
C o l l e t o n  . . . . . . .  3 3 , 5 0 0  1 . 2  . 3  7 . 8  
3 5 . 2  1 0 8 . 1  1 6 5 . 4  1 4 . 3  3 . 0  
D a r l i n g t o n  . . . .  6 4 , 5 0 0  
1 . 1  
6 . 5  1 3 . 3  5 5 . 8  
1 4 3 . 3  2 2 6 . 7  2 6 . 2  6 . 0  
D i l l o n  . . . . . . .  3 2 , 1 0 0  . 3  . 9  3 . 7  3 0 . 5  7 5 . 7  
1 1 2 . 5  1 9 . 0  5 . 0  
D o r c h e s t e r  . .  
7 0 , 9 0 0  
1 . 1  2 . 0  
5 . 1  1 7 . 2  8 9 . 8  1 5 1 . 1  
1 6 . 8  
l . l  
E d g e f i e l d  . . . . . .  1 7 , 8 0 0  1 . 7  3 . 9  5 . 6  6 1 . 8  
9 0 . 4  9 1 . 0  9 . 0  l . l  
F a i r f i e l d  .  . . . .  2 0 , 8 0 0  1 . 0  2 . 4  1 . 0  
6 8 . 3  7 2 . 1  1 4 7 . 1  9 . 6  1 . 9  
F l o r e n c e  . . . . . . .  1 1 4 , 0 0 0  . 7  4 . 3  1 3 . 9  5 5 . 3  1 2 3 . 1  
2 9 0 . 2  2 5 . 4  3 . 2  
G e o r g e t o w n  . . . .  4 6 , 5 0 0  1 . 5  5 . 4  6 . 0  
3 5 . 9  1 3 1 . 8  2 4 8 . 0  1 6 . 8  2 . 6  
G r e e n v i l l e  . . .  3 0 0 , 7 0 0  
l . O  
4 . 3  1 1 . 7  5 1 . 9  
1 5 6 . 9  3 1 8 . 5  2 9 . 2  5 . 8  
G r e e n w o o d  . . . .  
5 9 , 9 0 0  . 7  
3 . 8  
1 0 . 0  7 1 . 1  8 9 . 1  2 2 6 . 4  
1 3 . 7  3 . 2  
H a m p t o n  . . . .  1 8 , 8 0 0  . 0  l . l  . 5  1 2 . 8  
3 3 . 5  4 1 . 0  2 . 1  . 5  
H o r r y  . . . . . . . .  1 2 1 , 4 0 0  l . l  3 . 7  1 1 . 6  4 6 . 0  
2 0 4 . 4  4 6 0 . 3  4 7 . 4  3 . 0  
J a s p e r  . . . . . . . .  
1 4 , 4 0 0  
4 . 9  2 . 1  1 1 . 8  3 5 . 4  
1 4 1 . 0  1 9 4 . 4  
2 2 . 9  
8 . 3  
K e r s h a w  . .  4 1 , 5 0 0  . 5  1 . 9  2 . 9  2 6 . 5  
7 4 . 7  1 5 5 . 7  1 2 . 8  2 . 4  
L a n c a s t e r  .  5 5 , 4 0 0  . 9  5 . 1  7 . 4  5 8 . 8  1 2 9 . 8  
2 5 8 . 8  1 6 . 4  2 . 5  
L a u r e n s  5 3 , 3 0 0  . 9  1 . 5  1 . 5  
6 . 8  6 8 . 9  9 7 . 4  4 . 1  . 4  
L e e  . . . . . . . . . . .  1 8 , 6 0 0  . 0  . 0  1 . 6  1 4 . 5  5 1 . 1  
5 7 . 5  4 . 8  . 5  
L e x i n g t o n  . . .  
1 5 3 , 7 0 0  . 5  2 . 8  6 . 0  3 2 . 7  9 1 . 3  
2 0 9 . 6  
1 8 . 8  1 . 9  
M c C o r m i c k  7 , 3 0 0  1 . 4  2 . 7  1 . 4  3 9 . 7  
5 2 . 1  6 4 . 4  1 2 . 3  2 . 7  
M a r i o n  . .  3 4 , 8 0 0  
l . l  
2 . 9  3 . 4  3 1 . 0  1 0 5 . 5  
1 8 5 . 9  1 7 . 0  
1 . 7  
M a r l b o r o  . . .  3 2 , 3 0 0  1 . 2  5 . 9  
9 . 3  6 0 . 7  9 5 . 0  1 4 8 . 6  1 0 . 2  8 . 0  
N e w b e r r y  . . .  3 1 , 9 0 0  1 . 3  3 . 4  4 . 1  5 3 . 3  
5 7 . 1  1 6 3 . 9  5 . 6  . 3  
O c o n e e  . . .  
5 1 , 2 0 0  
1 . 0  
. 6  
1 . 6  
1 9 . 7  5 9 . 6  
1 1 3 . 3  
8 . 0  1 . 8  
O r a n g e b u r g  .  8 5 , 9 0 0  . 8  4 . 8  7 . 5  5 8 . 2  
1 2 0 . 0  2 2 6 . 9  1 7 . 1  3 . 6  
P i c k e n s  . .  8 4 , 2 0 0  . 0  . 7  3 . 0  2 4 . 9  7 6 . 0  
2 0 8 . 3  1 3 . 8  
1 . 3  
R i c h l a n d  . . . . . .  2 7 9 , 6 0 0  l . l  6 . 4  2 3 . 9  
7 1 . 2  1 5 4 . 4  3 9 6 . 5  4 4 . 1  3 . 5  
S a l u d a  1 6 , 9 0 0  2 . 4  1 . 2  4 . 1  2 4 . 9  
4 5 . 6  5 2 . 7  5 . 3  2 . 4  
S p a r t a n b u r g  . . . .  2 0 8 , 0 0 0  . 8  3 . 2  7 . 7  3 7 . 3  1 1 8 . 3  
2 7 7 . 0  2 2 . 6  4 . 5  
S u m t e r  . . . . . . . .  9 3 , 5 0 0  l . l  2 . 9  
6 . 7  4 5 . 7  1 0 4 . 3  2 0 0 . 4  1 7 . 2  2 . 4  
U n i o n  . . . . . . . . .  3 0 , 8 0 0  . 3  . 3  1 . 9  2 6 . 3  8 1 . 2  
1 4 2 . 5  8 . 8  3 . 9  
W i l l i a m s b u r g  . . .  
3 9 , 1 0 0  2 . 3  2 . 8  3 . 8  2 0 . 2  7 1 . 6  6 5 . 7  6 . 1  . 8  
Y o r k  . .  1 1 4 , 5 0 0  l . O  4 . 9  7 . 9  5 7 . 6  
1 5 9 . 0  3 4 0 . 7  2 6 . 0  3 . 1  
S t a t e  . .  3 , 3 0 0 , 5 0 0  . 9  4 . 0  1 0 . 3  4 7 . 1  1 2 2 . 8  
2 5 5 . 8  2 3 . 8  3 . 6  
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1983-1984 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
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Abbeville County . .. . 1984 1 6 4 75 148 189 21 3 
1983 3 4 3 95 179 284 14 8 
Abbeville SO ........ 1984 12 2 1 33 105 102 12 0 
1983 12 1 2 2 38 104 121 8 5 
Abbeville PD . . . .... 1984 12 0 4 1 21 30 64 6 3 
1983 12 2 2 1 31 42 122 4 3 
Calhoun Falls PD . . .. 1984 12 0 0 2 21 12 23 2 0 
1983 12 0 0 0 24 28 34 0 
Due West PD ...... . 1984 2 0 0 0 0 1 0 0 
1983 6 0 0 0 2 5 7 0 
Aiken County ....... 1984 9 54 88 723 1,494 2,027 243 67 
1983 16 34 77 653 1,750 2,183 227 64 
Aiken SO .. ... . . . ... 1984 12 8 39 41 556 880 1,059 171 54 
1983 12 12 30 42 486 1,143 1,146 166 45 
Aiken PD ...... . . . . 1984 12 1 11 36 86 370 636 46 5 
1983 12 2 1 16 90 385 632 42 14 
North Augusta PD ... 1984 12 0 2 10 59 188 243 16 4 
1983 12 2 2 16 60 183 363 14 4 
Jackson PD ...... . . . 1984 12 0 0 0 4 20 57 7 2 
1983 6 0 0 1 2 10 10 3 1 
New Ellenton PD .... 1984 12 0 2 1 18 30 30 3 1 
1983 12 0 1 0 12 24 28 2 0 
Wagener PD .... . . .. 1984 5 0 0 0 0 6 2 0 1 
1983 9 0 0 2 3 5 4 0 0 
Allendale County .... 1984 2 3 7 70 74 89 2 2 
1983 1 8 4 78 113 120 13 4 
Allendale SO .. . ..... 1984 12 0 1 1 8 17 18 0 1 
1983 12 0 3 3 6 30 21 3 3 
Allendale PD ....... 1984 12 2 2 2 48 45 52 2 1 
1983 12 0 5 1 64 64 72 7 1 
Fairfax PD . .. ... . .. 1984 12 0 0 0 14 12 19 0 0 
1983 12 1 0 0 8 19 27 3 0 
Anderson County .... 1984 12 46 70 562 2,004 3,804 335 100 
1983 23 33 85 538 1,785 3,793 327 106 
Anderson SO ........ 1984 12 10 27 46 274 1,358 2,168 211 93 
1983 12 15 21 36 261 1,061 2,034 197 76 
Anderson PD .. .... . 1984 12 1 15 21 218 501 1,366 106 5 
1983 12 8 12 44 214 542 1,486 115 21 
Belton PD .......... 1984 12 0 0 1 41 63 62 5 1 
1983 12 0 0 1 45 80 97 7 8 
Honea Path PD ... . . 1984 12 0 2 2 14 25 70 6 0 
1983 12 0 0 1 6 26 72 4 1 
Pendleton PD ....... 1984 12 1 1 0 8 19 34 4 0 
1983 12 0 0 2 6 26 31 2 0 
Williamston PD ..... 1984 12 0 0 0 2 26 50 3 0 
1983 12 0 0 1 3 36 41 2 0 
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I v a  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 9 8 4  1 2  
0  
1  
0  5  
1 0  4 0  
0  1  
1 9 8 3  
1 2  
0  0  0  2  9  3 0  0  0  
< i .  
W e s t  P e l z e r  P D  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
6  0  0  0  0  2  1 4  0  
0  
1 9 8 3  6  
0  0  
0  
0  
5  2  
0  0  
B a m b e r g  C o u n t y  . . . .  1 9 8 4  2  2  4  4 4  7 2  9 7  
1 2  2  
1 9 8 3  1  1  3  2 5  1 0 6  1 1 2  2 0  2  
B a m b e r g  S O  . . . . . . . .  1 9 8 4  1 2  
1  0  3  5  
2 7  
2 1  6  1  
1 9 8 3  1 2  0  0  1  3  2 0  2 7  4  
0  
B a m b e r g  P D  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  1 2  
0  
0  0  
3 6  
1 8  6 2  
4  0  
1 9 8 3  1 2  1  1  1  2 0  
4 7  
6 4  1 0  0  
D e n m a r k  P D  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  1 2  1  2  1  3  2 7  1 4  2  1  
1 9 8 3  
1 2  0  0  1  2  3 9  2 1  
6  2  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . .  1 9 8 4  2  
2  6  
4 9  8 7  1 3 9  
1 1  4  
1 9 8 3  3  4  4  5 0  
1 0 1  1 5 2  
1 9  4  
B a r n w e l l  S O  . . . . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  1  
0  9  
1 6  2 2  2  
1  
1 9 8 3  1 2  2  1  
1  
6  
3 7  
3 7  7  2  
B a r n w e l l  P D  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
1 2  0  0  2  1 2  
2 9  4 5  
4  0  
1 9 8 3  1 2  1  1  2  2 5  1 9  4 4  4  
0  
W i l l i s t o n  P D  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  1 2  0  1  
0  9  
2 5  3 2  1  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  
1  
1  8  
1 9  2 1  
3  0  
B l a c k v i l l e  P D  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
1 2  1  0  4  1 9  1 7  4 0  4  
3  
1 9 8 3  1 2  
0  
1  
0  1 1  
2 6  
5 0  5  2  
B e a u f o r t  C o u n t y  .  .  .  .  .  1 9 8 4  4  
3 8  6 7  6 0 5  
1 , 3 3 9  2 , 7 2 3  
2 1 4  2 3  
1 9 8 3  3  3 9  5 1  5 3 0  1 , 2 8 6  
2 , 4 7 9  
1 7 6  
3 5  
B e a u f o r t  S O  . . . . . .  
1 9 8 4  1 2  1  2 8  4 5  4 1 4  
1 , 0 3 0  2 , 1 0 7  
1 8 3  1 4  
1 9 8 3  1 2  3  3 7  3 8  3 7 5  9 5 5  1 , 7 3 3  1 3 6  
2 4  
B e a u f o r t  P D  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  1 2  2  
7  1 7  1 5 9  2 2 9  5 1 0  2 2  
8  
1 9 8 3  1 2  0  1  
9  
1 2 2  2 6 1  5 8 2  3 1  
1 1  
B l u f f t o n  P D  . . . . . . . .  1 9 8 4  1 2  
0  0  1  5  
1  
9  1  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  1  4  5  
0  0  
P o r t  R o y a l  P D  . . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  
3  
4  
2 7  
7 9  9 7  
8  1  
1 9 8 3  1 2  0  1  4  3 2  6 6  1 5 9  
9  0  
B e r k e l e y  C o u n t y  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
1 0  4 7  
5 1  3 7 9  
1 , 1 2 0  1 , 9 0 9  
2 0 2  2 6  
1 9 8 3  7  2 4  6 7  3 2 2  1 , 0 8 4  
1 , 9 1 7  
1 9 6  
6 5  
B e r k e l e y  S O  . . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  
7  2 9  
2 7  2 4 6  6 9 8  9 8 3  1 3 8  
1 8  
1 9 8 3  1 2  6  1 5  3 2  2 0 3  6 7 0  9 5 2  1 2 4  
5 5  
M o n c k s  C o r n e r  P D  . .  1 9 8 4  1 2  0  0  
6  
2 8  8 7  2 5 3  
1 7  
0  
1 9 8 3  1 2  1  1  
4  2 0  7 0  2 3 0  1 2  
1  
G o o s e  C r e e k  P D  . . . . .  1 9 8 4  
1 2  0  9  5  4 9  1 0 0  3 6 7  
1 6  3  
1 9 8 3  1 2  0  1  1 0  4 3  
9 3  3 5 3  1 5  
5  
S t .  S t e p h e n  P D  . . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  
2  1  2 5  7 4  7 0  3  
0  
1 9 8 3  1 2  0  2  6  2 0  4 2  4 1  4  
0  
H a n a h a n  P D  . . . . . . .  1 9 8 4  1 2  2  
7  1 2  3 1  
1 6 1  
2 3 6  2 8  
5  
1 9 8 3  1 2  
0  5  1 5  
3 6  
2 0 9  3 4 1  4 1  4  
3 1  
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Calhoun County .. 1984 4 2 2 15 82 108 11 1 
1983 1 0 1 18 103 105 6 2 
Calhoun SO ... 1984 12 3 1 2 14 58 69 9 1 
1983 12 1 0 1 13 85 84 4 2 
St. Matthews PD . . 1984 12 1 1 0 1 24 39 2 0 
1983 12 0 0 0 5 18 21 2 0 
Charleston County 1984 28 217 790 1,810 4,424 10,853 1,121 141 
1983 29 182 836 1,736 5,173 11,268 1,241 144 
Charleston Co. PD .. 1984 12 8 97 171 781 1,482 3,129 409 61 
1983 12 14 89 225 796 1,941 3,584 442 78 
Charleston City PD 1984 12 6 58 320 462 1,130 3,972 294 23 
1983 12 10 43 322 538 1,371 4,215 325 33 
Mt. Pleasant PD . 1984 12 0 6 23 74 351 718 51 6 
1983 12 0 5 14 28 310 575 58 5 
Folly Beach PD .. 1984 12 0 1 2 11 65 133 9 0 
1983 12 0 1 0 12 53 139 8 6 
Isle of Palms PD . 1984 12 0 0 0 3 10 57 7 1 
1983 12 0 0 0 2 25 57 7 1 
Sullivans Island PD 1984 12 0 1 0 3 11 55 1 1 
1983 12 0 0 1 1 33 76 5 0 
N. Charleston PD 1984 12 14 54 273 476 1,364 2,592 350 49 
1983 12 5 44 274 359 1,440 2,622 396 21 
Med. Univ. of S.C. 1984 12 0 0 1 0 11 197 0 0 
1983 
Cherokee County . 1984 2 15 25 161 392 756 94 19 
1983 5 9 17 140 521 714 96 23 
Cherokee SO . 1984 12 8 10 88 215 284 48 9 
1983 12 1 4 9 65 295 269 54 16 
Blacksburg PD 1984 12 0 1 0 4 13 28 5 2 
1983 12 1 0 1 5 34 23 4 0 
Gaffney PD. 1984 12 1 6 15 69 164 444 41 8 
1983 12 3 5 7 70 192 422 38 7 
Chester County . 1984 3 9 15 101 323 433 27 6 
1983 3 14 13 132 468 535 38 14 
Chester SO 1984 12 3 9 6 76 204 253 13 2 
1983 12 3 12 7 90 263 294 30 12 
Chester PD . 1984 12 0 0 7 13 96 148 12 2 
1983 12 0 1 6 25 168 178 7 2 
Great Falls PD 1984 12 0 0 2 12 23 31 2 2 
1983 12 0 1 0 17 34 61 1 0 
Fort Lawn PD 1984 12 0 0 0 0 0 1 0 0 
1983 3 0 0 0 0 3 2 0 0 
Chesterfield County . 1984 3 12 13 129 302 389 54 20 
1983 1 6 23 125 361 458 29 15 
Chesterfield SO 1984 12 2 8 6 76 187 175 35 16 
32 
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1 9 8 3  1 2  1  6  
1 2  7 3  2 1 6  1 7 6  2 0  1 4  
C h e r a w  P D .  1 9 8 4  1 2  1  1  6  
3 5  7 4  1 4 4  1 2  4  
<  
1 9 8 3  
1 2  0  0  
1 0  2 6  7 9  1 7 7  
3  1  
C h e s t e r f i e l d  P D  
1 9 8 4  1 2  
0  
0  0  1 0  
1 3  
3 6  4  0  
1 9 8 3  1 2  0  
0  0  6  2 9  2 6  0  0  
J e f f e r s o n  P D  . . . . . .  1 9 8 4  1 2  0  
1  
0  
1  3  5  
0  0  
1 9 8 3  
1 2  0  0  0  0  
7  1 0  
0  0  
M c B e e  P D .  
1 9 8 4  7  0  
0  0  1  2  5  
0  0  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  
0  1  
6  0  0  
P a g e l a n d  P D  .  
1 9 8 4  
1 2  
0  
0  1  5  
2 2  
2 3  3  0  
1 9 8 3  1 2  0  0  
1  1 7  2 6  
5 8  6  0  
P a t r i c k  P D  . . . . . . .  1 9 8 4  1 0  0  2  0  0  
1  
1  0  0  
1 9 8 3  1 0  0  
0  0  2  3  
5  0  0  
C l a r e n d o n  C o u n t y  1 9 8 4  3  5  
1 2  7 7  2 3 1  3 2 3  
2 5  5  
1 9 8 3  3  
6  8  
7 6  
2 3 7  4 2 3  2 3  1 5  
C l a r e n d o n  S O  .  1 9 8 4  1 2  3  
4  
1 0  
7 0  
1 7 6  2 3 1  1 9  5  
1 9 8 3  
1 2  
3  
6  6  6 8  1 9 6  2 8 8  1 7  1 2  
M a n n i n g  P D  . .  
1 9 8 4  1 2  0  
0  2  4  2 4  
6 9  3  0  
1 9 8 3  1 2  0  0  
1  4  2 4  
1 0 7  5  3  
S u m m e r t o n  P D  .  1 9 8 4  1 2  0  1  0  3  
2 5  
1 6  0  0  
1 9 8 3  1 0  0  
0  1  4  1 4  2 3  1  0  
T u r b e v i l l e  P D  .  
1 9 8 4  
1 2  
0  
0  0  
0  
6  
7  3  0  
1 9 8 3  3  0  0  0  0  
3  
5  0  0  
C o l l e t o n  C o u n t y  . .  1 9 8 4  4  1  
2 6  
1 1 8  
3 6 2  
5 5 4  4 8  1 0  
1 9 8 3  
5  9  1 8  9 9  3 1 9  5 9 9  
5 6  
9  
C o l l e t o n  S O .  1 9 8 4  1 2  3  1  
7  4 9  2 7 1  
3 0 2  3 9  7  
1 9 8 3  
1 2  4  3  1 2  4 4  2 0 8  2 9 6  3 0  7  
W a l t e r b o r o  P D  .  
1 9 8 4  1 2  1  0  
1 9  
6 9  
9 1  2 5 2  
9  3  
1 9 8 3  1 2  1  6  6  5 5  1 1 1  3 0 3  2 6  2  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  .  
1 9 8 4  7  4 2  8 6  3 6 0  
9 2 4  1 , 4 6 2  
1 6 9  3 9  
1 9 8 3  1 1  3 6  
6 9  4 2 3  1 , 0 2 2  1 , 5 5 1  
1 9 0  2 7  
D a r l i n g t o n  S O  .  
1 9 8 4  1 2  
5  
2 1  2 4  1 2 3  4 5 3  5 6 0  
9 7  
2 7  
1 9 8 3  1 2  7  
2 6  2 2  1 2 7  4 5 7  
5 6 4  1 1 5  2 2  
D a r l i n g t o n  P D  
1 9 8 4  1 2  2  1 0  
2 7  1 0 2  2 1 3  
3 7 6  2 8  6  
1 9 8 3  
1 2  
0  
5  2 2  1 4 2  2 0 8  3 9 1  3 1  
3  
H a r t s v i l l e  P D  . . . . .  
1 9 8 4  1 2  0  1 1  3 5  
1 3 3  2 5 0  
5 2 2  4 0  6  
1 9 8 3  
1 2  4  4  2 5  1 5 3  3 4 9  5 8 6  4 1  2  
L a m a r  P D .  
1 9 8 4  6  0  
0  0  0  6  
2  4  0  
1 9 8 3  8  
0  
0  0  0  
4  
4  2  0  
S o c i e t y  H i l l  P D  .  
1 9 8 4  
2  
0  
0  0  1  
2  
2  
0  0  
1 9 8 3  4  0  
1  0  1  4  
6  1  0  
D i l l o n  C o u n t y  .  
1 9 8 4  1  3  
1 2  9 8  
2 4 3  
3 6 1  6 1  1 6  
1 9 8 3  
1  5  
1 5  8 4  3 3 2  4 1 8  
5 6  
1 7  
D i l l o n  S O  . . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  
2  7  
3 7  
1 1 6  1 1 7  3 4  8  
1 9 8 3  
1 2  1  2  
7  3 0  1 6 1  1 8 0  
3 9  
1 2  
3 3  
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Dillon PD .... 1984 12 0 1 3 46 96 166 22 8 
1983 12 0 1 5 40 118 181 12 5 
Lakeview PD .... 1984 12 0 0 0 4 2 14 1 0 
1983 12 0 0 1 2 6 3 1 0 
Latta PD ...... 1984 12 0 0 2 11 29 64 4 0 
1983 12 0 2 2 12 47 54 4 0 
Dorchester County ... 1984 8 14 36 122 637 1,071 119 8 
1983 4 9 39 180 802 1,207 120 19 
Dorchester SO . 1984 12 8 7 14 64 461 642 87 6 
1983 12 4 6 21 119 635 786 85 11 
St. George PD . 1984 12 0 0 1 3 33 68 4 0 
1983 10 0 0 0 2 33 50 4 1 
Summerville PD 1984 12 0 7 21 55 143 361 28 2 
1983 12 0 3 18 59 134 371 31 7 
Edgefield County 1984 3 7 10 110 161 162 16 2 
1983 2 4 7 86 169 199 14 7 
Edgefield SO f9s4- 12 3 3 4 55 101 95 11 1 
1983 12 0 1 5 49 119 114 8 6 
Edgefield PD 1984 12 0 1 3 31 24 39 2 1 
1983 12 0 1 2 16 26 47 2 0 
Johnston PD 1984 12 0 3 3 22 36 26 3 0 
1983 12 2 2 0 21 22 34 3 1 
Trenton PD ... 1984 4 0 0 0 2 0 2 0 0 
1983 12 0 0 0 0 2 4 0 
Fairfield County ..... 1984 2 5 2 142 150 306 20 4 
1983 0 2 11 135 244 310 23 4 
Fairfield SO .. 1984 12 2 3 2 100 140 175 17 4 
1983 12 0 2 9 81 203 192 20 3 
Winnsboro PD 1984 12 0 2 0 41 9 128 3 0 
1983 12 0 0 2 53 39 112 3 1 
Ridgeway PD . 1984 12 0 0 0 1 1 3 0 0 
1983 12 0 0 0 2 6 0 0 
Florence County ..... 1984 8 49 159 630 1,403 3,308 289 36 
1983 10 58 202 552 1,638 3,537 314 52 
Florence SO ........ 1984 12 4 33 50 289 684 1,038 145 17 
1983 12 3 32 59 212 802 1,146 147 30 
Florence PD .... 1984 12 0 14 91 236 571 1,920 122 16 
1983 12 7 21 113 248 622 1,988 148 19 
Lake City PD .... 1984 12 4 0 16 82 117 283 17 2 
1983 12 0 5 26 71 148 317 16 3 
Johnsonville PD . 1984 12 0 1 0 8 11 31 3 1 
1983 12 0 0 0 2 13 33 0 0 
Olanta PD. . . . . . . . . . 1984 3 0 0 0 0 1 2 0 
1983 
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T i m m o n s v i l l e  P D  .  1 9 8 4  1 2  0  1  2  1 5  1 9  3 4  1  
0  
<  
1 9 8 3  
1 2  
0  0  
4  1 8  5 3  
5 3  3  0  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  . .  1 9 8 4  7  2 5  2 8  1 6 7  6 1 3  1 , 1 5 3  
7 8  1 2  
1 9 8 3  
7  1 2  2 8  2 0 0  6 0 3  
9 6 0  1 0 5  
1 1  
G e o r g e t o w n  S O  . . . .  1 9 8 4  1 2  1  1 5  8  
4 4  
2 8 0  3 1 0  
3 3  4  
1 9 8 3  1 2  6  3  3  5 1  2 2 0  1 5 6  
2 0  
3  
A n d r e w s  P D  . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  0  1  1 3  5 6  7 7  
1 1  
3  
1 9 8 3  1 2  1  1  
4  3 0  7 5  
8 0  1 6  
0  
G e o r g e t o w n  P D  1 9 8 4  1 2  5  1 0  1 9  1 1 0  2 7 7  7 6 6  3 4  
5  
1 9 8 3  1 2  0  8  2 1  1 1 9  3 0 8  7 2 4  
6 9  
8  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  1 9 8 4  2 9  1 3 0  3 5 2  1 , 5 6 1  
4 , 7 1 8  
9 , 5 7 8  
8 7 9  
1 7 3  
1 9 8 3  2 9  
1 1 7  3 8 1  
1 , 6 3 6  
4 , 4 3 1  9 , 7 6 9  
9 2 7  
1 7 4  
G r e e n v i l l e  S O  .  1 9 8 4  1 2  
1 1  
7 9  1 5 6  8 5 8  2 , 9 1 2  4 , 8 1 9  
5 4 1  
1 2 4  
1 9 8 3  1 2  1 6  7 0  
1 8 4  8 6 8  2 , 7 8 2  4 , 8 3 1  
5 6 3  1 2 3  
F o u n t a i n  I n n  P D  1 9 8 4  1 2  1  1  1  
4 0  
5 6  1 1 6  
1 0  
0  
1 9 8 3  1 2  1  2  3  
3 4  
7 2  
1 1 8  1 0  
1  
G r e e n v i l l e  P D  . . . . . .  
1 9 8 4  
1 2  
1 3  4 6  
1 7 0  5 0 8  1 , 3 8 6  3 , 6 6 3  
2 2 7  
4 4  
1 9 8 3  1 2  1 1  3 6  
1 7 0  5 7 0  1 , 1 9 6  3 , 6 4 4  
2 7 7  
4 1 '  
G r e e r  P D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
1 2  1  4  1 1  8 3  1 7 2  4 9 0  
5 6  
4  
1 9 8 3  1 2  0  6  
1 9  1 0 0  1 8 0  
5 8 8  
3 3  6  
M a u l d i n  P D  
1 9 8 4  1 2  1  0  0  
1 0  4 4  
1 8 9  
1 6  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  8  5 0  2 0 0  
8  
1  
S i m p s o n v i l l e  P D  .  
1 9 8 4  1 2  
1  0  
6  2 3  6 0  
1 8 5  1 3  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  
4  2 3  8 7  
2 4 8  
1 6  1  
T r a v e l e r s  R e s t  P D  
1 9 8 4  1 2  0  0  1  
1 6  2 8  
6 5  
9  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  
1  0  
1 4  
2 7  
1 0 6  1 3  
1  
C i t y  V i e w  P D  .  
1 9 8 4  1 2  
1  0  
7  2 3  6 0  
5 1  
7  1  
1 9 8 3  1 2  1  2  1  
1 9  
3 7  3 4  
7  
0  
G r e e n w o o d  C o u n t y  
1 9 8 4  4  
2 3  6 0  
4 2 6  5 3 4  
1 , 3 5 6  
8 2  
1 9  
1 9 8 3  
4  2 1  5 0  4 9 0  5 2 1  1 , 5 5 2  
1 1 3  
1 9  
G r e e n w o o d  S O  .  
1 9 8 4  1 2  
1  1 1  
1 7  1 6 5  2 6 0  
5 9 1  
5 0  1 4  
1 9 8 3  1 2  
2  1 3  1 9  
1 8 7  2 5 3  
6 5 3  5 8  
1 1  
G r e e n w o o d  P D  . . . . .  
1 9 8 4  1 2  
1  1 1  4 2  
2 5 5  
2 4 3  7 1 5  
3 0  
5  
1 9 8 3  
1 2  2  
8  
3 0  2 8 9  2 4 1  
8 2 6  4 7  
7  
W a r e  S h o a l s  P D  .  
1 9 8 4  
1 2  2  1  1  4  1 6  
2 8  
0  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  0  0  
1 2  2 0  
4 2  
7  
1  
N i n e t y  S i x  P D  .  
1 9 8 4  1 2  
0  0  0  
2  
1 5  
2 2  2  
0  
1 9 8 3  
1 2  0  0  1  
2  
7  
3 1  
1  0  
H a m p t o n  C o u n t y  
1 9 8 4  
0  2  
1  2 4  
6 3  
7 7  4  
1  
1 9 8 3  
3  
3  2  
2 9  
8 8  
8 3  
5  2  
H a m p t o n  S O  
1 9 8 4  
1 2  0  2  
0  1 1  1 5  
1 0  
1  0  
1 9 8 3  
1 2  
3  
2  1  
1 3  
1 8  
1 0  
1  
0  
B r u n s o n  P D  . . . . . .  
1 9 8 4  1 0  
0  0  
0  0  0  
2  
0  0  
1 9 8 3  
3 5  
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Estill.PD 1984 12 0 0 0 8 24 32 0 1 
1983 12 0 0 0 6 22 16 0 1 
Hampton PD 1984 12 0 0 0 2 21 29 3 0 
1983 12 0 1 1 3 35 45 4 1 
Varnville PD . 1984 7 0 0 0 3 3 3 0 0 
1983 12 0 0 0 6 8 8 0 0 
Yemassee PD 1984 12 0 0 1 0 0 1 0 0 
1983 11 0 0 0 5 4 0 0 
Horry County 1984 13 45 141 558 2,481 5,588 575 36 
1983 12 42 85 469 2,103 4,606 463 44 
Atlantic Beach PD . 1984 12 0 0 1 8 28 10 3 0 
1983 9 0 1 1 0 3 2 1 2 
Conway PD. 1984 12 1 3 12 148 142 525 54 3 
1983 12 2 3 12 104 178 480 26 6 
Aynor PD ......... 1984 11 0 0 0 0 10 10 2 0 
1983 12 0 0 0 0 5 8 0 0 
Harry County PD 1984 12 8 21 42 277 962 1,659 251 27 
1983 12 7 19 23 266 741 1,402 223 29 
Loris PD 1984 12 2 0 3 23 17 72 6 1 
1983 12 0 0 2 31 26 85 13 0 
Myrtle Beach PD . 1984 12 2 15 71 76 866 2,410 158 3 
1983 12 2 17 36 47 857 1,930 147 2 
N. Myrtle Beach PD 1984 12 0 5 12 25 369 775 81 2 
1983 12 1 2 10 19 222 626 51 5 
Surfside Beach PD . 1984 12 0 1 0 1 87 127 20 0 
1983 12 0 0 2 71 73 2 0 
Jasper County 1984 7 3 17 51 203 280 33 12 
1983 0 2 6 37 189 239 36 8 
Jasper SO. 1984 12 6 2 7 25 127 95 20 7 
1983 12 0 2 4 24 126 99 21 7 
Hardeeville PD . 1984 12 0 1 9 21 61 153 9 4 
1983 12 0 0 10 52 113 12 0 
Ridgeland PD 1984 12 1 0 5 15 32 4 
1983 12 0 0 3 11 27 3 
Kershaw County . 1984 2 8 12 llO 310 646 53 10 
1983 0 12 13 116 390 771 39 10 
Kershaw SO 1984 12 1 8 6 59 216 355 41 8 
1983 12 0 10 8 74 287 418 31 10 
Camden PD 1984 12 1 0 6 49 86 287 12 2 
1983 12 0 2 5 41 89 351 8 0 
Bethune PD 1984 12 0 0 0 0 2 3 0 0 
1983 12 0 0 0 1 3 0 0 
Elgin PD ••••••• 0 •• ' 1984 12 0 0 0 2 6 0 0 
1983 12 0 0 0 0 ll 0 0 
36 
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L a n c a s t e r  C o u n t y  . . .  
1 9 8 4  5  2 8  4 1  3 2 6  7 1 9  1 , 4 3 4  9 1  1 4  
. . . .  
1 9 8 3  7  1 7  2 3  3 0 1  
5 9 6  
1 , 1 7 3  
8 3  2 8  
L a n c a s t e r  S O  .  
1 9 8 4  1 2  2  1 9  2 2  1 2 2  5 1 6  8 0 0  6 2  
l l  
1 9 8 3  1 2  l  1 3  l l  1 3 8  3 9 7  
6 3 7  5 3  1 7  
L a n c a s t e r  P D  .  .  .  .  .  1 9 8 4  
1 2  l  9  1 9  1 9 3  1 6 3  5 7 8  2 8  
3  
1 9 8 3  1 2  4  4  1 2  1 5 7  
1 6 9  
5 0 1  
2 5  1 0  
H e a t h  S p r i n g s  P D  1 9 8 4  
1 0  0  0  0  4  6  5  1  
0  
1 9 8 3  1 0  2  
0  0  
1  
4  5  0  l  
K e r s h a w  P D  
1 9 8 4  1 2  2  0  0  7  3 4  5 1  0  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  0  0  5  
2 6  
3 0  5  0  
L a u r e n s  C o u n t y  1 9 8 4  
5  8  8  3 6  3 6 7  
5 1 9  2 2  
2  
1 9 8 3  9  6  8  4 5  3 6 4  4 8 9  2 7  
5  
L a u r e n s  S O  .  
1 9 8 4  1 2  4  6  2  1 7  1 7 4  1 5 5  8  0  
1 9 8 3  1 2  
6  
2  l  2 0  1 5 6  1 1 5  8  0  
L a u r e n s  P D  . . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  1  
l  2  
8  
1 2 2  2 5 9  1 0  
0  
1 9 8 3  1 2  l  2  6  
1 2  
1 5 5  
2 9 9  1 2  
2  
C l i n t o n  P D  . . . . . . .  
1 9 8 4  1 2  0  l  4  l l  6 9  1 0 5  4  2  
1 9 8 3  1 2  2  2  l  1 3  5 3  
7 4  
7  3  
G r a y  C o u r t  P D  .  1 9 8 4  1 2  
0  
0  0  
0  
2  0  
0  0  
1 9 8 3  7  0  0  0  0  0  
1  
0  0  
L e e  C o u n t y .  
1 9 8 4  0  0  3  2 7  9 5  
1 0 7  9  
l  
1 9 8 3  0  l  3  2 9  1 0 0  1 3 5  6  
0  
L e e  S O  . . . . . .  
1 9 8 4  1 2  0  0  2  6  5 9  3 7  6  1  
1 9 8 3  1 2  0  
0  0  8  
6 1  4 1  2  
0  
B i s h o p v i l l e  P D  1 9 8 4  
1 2  0  0  l  2 1  3 6  
7 0  
3  0  
1 9 8 3  1 2  
0  
1  3  2 1  
3 9  
9 4  4  
0  
L e x i n g t o n  C o u n t y  1 9 8 4  7  4 3  9 2  5 0 3  1 , 4 0 4  3 , 2 2 2  2 8 9  2 9  
1 9 8 3  l l  4 1  7 6  5 0 8  
1 , 5 4 2  3 , 3 4 6  3 3 7  
1 7  
L e x i n g t o n  S O  . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  7  
3 4  5 4  
3 3 2  
1 , 0 0 5  1 , 9 4 3  1 8 6  
1 4  
1 9 8 3  1 2  7  3 1  3 4  3 3 2  
1 , 0 7 3  1 , 9 4 4  2 2 1  
1 3  
B a t e s b u r g  P D  . . . . . .  1 9 8 4  1 2  
0  0  6  
2 2  
3 3  
1 0 7  7  
3  
1 9 8 3  1 2  1  0  2  1 7  3 5  
1 3 4  
6  l  
C a y c e  P D  . . . . . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  0  l  6  4 4  1 2 2  3 8 3  3 4  3  
1 9 8 3  1 2  
0  
l  l l  4 8  1 5 4  3 9 0  3 1  2  
L e e s v i l l e  P D  . . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  0  0  0  1 0  1 3  
2 9  1  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  3  l l  6  
4 4  
5  0  
L e x i n g t o n  P D  .  1 9 8 4  1 2  
0  0  
2  2  1 6  2 6  7  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  
1  
l  
1 2  2 4  5  
0  
W e s t  C o l u m b i a  P D  
1 9 8 4  1 2  0  7  2 0  7 3  1 4 4  
5 2 3  4 2  
7  
1 9 8 3  
1 2  
3  
7  2 4  8 0  1 9 5  6 0 9  5 0  1  
I r m o  P D  
1 9 8 4  1 2  0  0  0  l  2 0  
4 9  4  
2  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  7  1 4  5 8  6  0  
S o u t h  C o n g a r e e  P D  1 9 8 4  1 2  0  0  0  
6  
7  2 1  l  0  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  
2  
l l  
2 5  
3  0  
3 7  
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Springdale PD .... 1984 12 0 1 0 6 24 62 4 0 
1983 12 0 2 1 5 25 62 6 0 
Swansea PD 1984 12 0 0 4 6 19 45 1 0 
1983 12 0 0 0 5 11 28 0 0 
Columbia Airport . 1984 12 0 0 0 1 0 31 2 0 
1983 12 0 0 0 0 0 26 3 0 
Gaston PD . 1984 12 0 0 0 0 1 3 0 0 
1983 12 0 0 0 0 6 2 0 
McCormick County . 1984 1 2 1 29 38 47 9 2 
1983 1 1 3 31 80 55 3 2 
McCormick SO 1984 12 0 2 13 31 30 6 1 
1983 12 1 1 2 19 69 41 2 2 
McCormick PD 1984 12 1 0 0 16 7 17 3 1 
1983 12 0 0 1 12 11 14 1 0 
Marion County 1984 4 10 12 108 367 647 59 6 
1983 3 5 15 127 310 602 70 11 
Marion SO . 1984 12 3 1 3 6 109 111 18 2 
1983 12 2 2 2 20 96 120 32 4 
Marion PD 1984 12 1 7 7 72 157 338 29 4 
1983 12 0 3 6 84 148 334 24 5 
Mullins PD 1984 12 0 2 2 30 101 198 12 0 
1983 12 0 7 23 66 148 14 2 
Marlboro County 1984 4 19 30 196 307 480 33 26 
1983 5 13 19 160 336 568 41 11 
Marlboro SO . 1984 12 4 8 7 76 123 175 14 12 
1983 12 4 8 6 47 126 155 19 6 
Bennettsville PD . . . . . 1984 12 0 7 23 104 147 244 11 6 
1983 12 1 4 13 109 175 356 18 4 
McColl PD 1984 12 0 4 0 16 37 61 8 8 
1983 12 0 1 0 4 35 57 4 
Newberry County 1984 4 11 13 170 182 523 18 1 
1983 3 12 18 210 200 525 22 5 
Newberry SO 1984 12 2 7 8 95 124 247 17 1 
1983 12 3 6 10 111 136 264 12 0 
Newberry PD 1984 12 2 4 4 66 54 262 1 0 
1983 12 0 5 8 87 62 248 10 3 
Whitmire PD 1984 12 0 0 0 0 1 6 0 0 
1983 12 0 1 0 1 1 6 0 0 
Prosperity PD 1984 12 0 0 1 9 3 8 0 0 
1983 12 0 0 0 11 1 7 0 2 
Oconee County 1984 5 3 8 101 305 580 41 9 
1983 4 5 5 99 343 629 50 7 
Oconee SO 1984 12 5 3 5 68 241 451 34 6 
1983 12 1 4 2 72 240 463 29 6 
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S e n e c a  P D .  
. . .  '  
1 9 8 4  1 2  0  0  2  2 6  4 8  7 5  4  
1  
. . . . . . . . . . . .  
1 9 8 3  1 2  1  0  3  1 9  4 5  5 9  
1 1  1  
W a l h a l l a  P D .  
1 9 8 4  1 2  
0  
0  
0  
2  1 3  
5 2  2  1  
1 9 8 3  1 2  1  
1  
0  8  
4 5  
9 8  5  
0  
W e s t m i n s t e r  P D  .  
1 9 8 4  1 2  0  0  1  5  
2  
1  1  
1  
1 9 8 3  1 2  1  0  0  0  1 0  
6  5  0  
W e s t  U n i o n  P D  1 9 8 4  2  
0  0  0  
0  1  
1  0  
0  
1 9 8 3  3  0  0  0  0  2  2  0  
0  
S a l e m  P D  1 9 8 4  1 2  
0  
0  0  0  0  
0  0  0  
1 9 8 3  
4  0  0  0  0  
1  
1  0  
0  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  .  1 9 8 4  
7  4 1  6 4  5 0 0  
1 , 0 3 1  1 , 9 4 9  
1 4 7  
3 1  
1 9 8 3  9  3 2  8 8  4 3 2  
1 , 1 4 5  
2 , 0 4 0  
1 6 9  3 2  
O r a n g e b u r g  S O  .  
1 9 8 4  1 2  7  2 9  2 9  3 7 7  6 0 2  
1 , 0 2 1  
1 0 4  2 5  
1 9 8 3  1 2  
9  
2 2  4 5  3 1 1  6 5 5  
9 3 2  9 6  2 5  
O r a n g e b u r g  P D  1 9 8 4  
1 2  0  9  
2 8  
1 0 3  3 4 8  8 5 4  4 0  
4  
1 9 8 3  1 2  0  8  3 9  1 0 6  4 1 2  
1 , 0 2 8  
6 7  7  
B r a n c h v i l l e  P D  
1 9 8 4  9  0  1  0  0  
6  
4  
0  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  
0  1  3  1 3  
1 8  
0  0  
E l l o r e e  P D  1 9 8 4  
1 1  0  
0  
1  0  6  4  1  
0  
1 9 8 3  1 0  0  0  0  0  5  
3  0  0  
E u t a w v i l l e  P D  
1 9 8 4  4  
0  
0  0  0  3  
1  0  1  
1 9 8 3  
1 1  0  
0  
0  
1  
8  5  1  
0  
H o l l y  H i l l  P D .  1 9 8 4  
1 2  0  2  5  1 8  4 9  5 5  
2  1  
1 9 8 3  1 2  0  2  3  1 1  3 7  
5 0  4  
0  
N o r w a y  P D .  
1 9 8 4  
9  0  
0  1  2  1 3  
5  0  
0  
1 9 8 3  
S a n t e e  P D  .  
1 9 8 4  1 0  0  0  0  0  4  
5  0  
0  
1 9 8 3  1 0  
0  
0  
0  0  
1 5  
4  1  
0  
P i c k e n s  C o u n t y  .  
1 9 8 4  
0  6  
2 5  2 1 0  
6 4 0  
1 , 7 5 4  
1 1 6  
1 1  
1 9 8 3  
8  9  2 6  1 9 1  5 8 0  1 , 6 9 4  1 2 1  
2 2  
P i c k e n s  S O  
1 9 8 4  1 2  
0  5  1 0  1 0 6  3 1 7  3 8 7  4 0  
7  
1 9 8 3  
1 2  6  8  9  7 2  3 2 2  4 2 1  
5 0  1 5  
C e n t r a l  P D  . . . . . .  1 9 8 4  
1 2  
0  
0  2  
8  3 0  4 1  4  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  0  0  6  2 6  4 0  0  
0  
C l e m s o n  P D  1 9 8 4  
1 2  0  0  5  1 6  
9 6  3 8 5  1 7  
0  
1 9 8 3  1 2  
0  
1  4  
2 3  8 4  2 8 5  1 6  
0  
E a s l e y  P D  .  
1 9 8 4  
1 2  0  0  6  6 2  1 5 2  4 8 5  4 4  
3  
1 9 8 3  1 2  2  0  
8  
5 7  
1 0 9  4 4 5  3 0  
5  
L i b e r t y  P D  
1 9 8 4  
1 2  0  
1  
1  5  1 4  3 3  1  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  2  1 1  5  
3 0  0  0  
P i c k e n s  P D  
1 9 8 4  1 2  
0  
0  1  7  
6  3 7  2  
0  
1 9 8 3  1 2  0  0  2  1 0  9  4 0  7  
0  
C l e m s o n  U n i v .  P D  .  
1 9 8 4  1 2  
0  0  0  6  2 5  3 8 5  8  1  
1 9 8 3  1 2  0  0  1  1 2  2 3  4 3 1  
1 8  2  
N o r r i s  P D  1 9 8 4  1 1  
0  
0  
0  0  0  1  0  0  
1 9 8 3  1 0  0  0  0  0  2  2  0  0  
3 9  
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Richland County 1984 32 179 667 1,991 4,317 11,087 1,232 98 
1983 28 152 613 1,914 4,163 10,670 1,048 87 
Richland SO 1984 12 15 115 179 1,078 1,864 3,464 605 51 
1983 12 11 93 191 1,035 1,830 3,293 573 52 
Columbia PD 1984 12 17 61 473 897 2,286 6,536 579 46 
1983 12 17 59 408 854 2,228 6,320 437 34 
Forest Acres PD 1984 12 0 3 10 13 110 380 15 1 
1983 12 0 0 6 15 52 317 24 0 
Univ. Of S. C. PD 1984 12 0 0 5 3 57 707 33 0 
1983 12 0 0 8 10 53 740 14 
Saluda County 1984 4 2 7 42 77 89 9 4 
1983 3 5 4 63 105 120 8 0 
Saluda SO 1984 12 2 2 3 20 65 55 7 3 
1983 12 3 5 1 32 85 55 3 0 
Saluda PD . 1984 12 1 0 4 20 10 23 1 1 
1983 12 0 0 3 25 13 47 4 0 
Ridge Springs PD .. 1984 12 1 0 0 2 2 11 0 
1983 12 0 0 0 6 7 18 0 
Spartanburg County . 1984 16 66 161 776 2,460 5,762 470 93 
1983 13 71 186 726 2,690 6,452 498 92 
Spartanburg SO 1984 12 9 48 65 502 1,357 3,155 286 59 
1983 12 11 43 82 466 1,551 3,370 307 76 
Spartanburg PD 1984 12 7 16 91 262 994 2,357 164 31 
1983 12 1 27 101 240 1,030 2,882 170 14 
Woodruff PD 1984 12 0 1 2 1 38 99 6 1 
1983 12 0 0 0 9 29 106 10 0 
Chesnee PD 1984 12 0 0 1 2 14 17 0 0 
1983 12 0 0 0 0 10 4 1 0 
Cowpens PD 1984 12 0 0 1 4 9 38 3 0 
1983 12 0 1 0 3 20 42 6 0 
Inman PD . . . 1984 12 0 0 1 1 16 37 1 1 
1983 12 0 0 0 3 21 46 1 1 
Landrum PD 1984 12 0 1 0 4 18 44 6 1 
1983 12 1 0 1 3 14 34 3 0 
Lyman PD 1984 12 0 0 0 0 6 10 3 0 
1983 12 0 0 2 1 4 16 0 1 
Pacolet PD 1984 9 0 0 0 0 7 5 1 0 
1983 8 0 0 0 0 5 9 0 0 
Wellford 1984 12 0 0 0 0 1 0 0 0 
1983 10 0 0 0 0 0 3 0 0 
Sumter County 1984 10 27 63 427 975 1,874 161 22 
1983 13 32 84 437 1,090 1,860 136 19 
Sumter SO. 1984 12 5 21 31 262 596 810 86 11 
1983 12 7 18 34 279 686 806 83 16 
Sumter PD 1984 12 5 6 32 165 379 1,064 75 11 
1983 12 6 14 50 157 404 1,054 53 3 
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U n i o n  C o u n t y  . .  1 9 8 4  
1  1  6  8 1  2 5 0  4 3 9  2 7  1 2  
_ . . _  
1 9 8 3  3  5  
1 0  8 8  2 9 5  4 6 7  
3 5  6  
U n i o n  S O .  . . . . .  1 9 8 4  1 2  1  1  1  4 3  1 2 2  1 6 9  1 4  
8  
1 9 8 3  
1 2  1  2  4  5 0  1 5 4  1 7 7  1 8  
4  
U n i o n  P D  . . . . . . . .  
1 9 8 4  1 2  
0  0  5  3 2  1 0 6  2 3 9  
1 3  4  
1 9 8 3  1 2  2  
2  
6  
3 7  1 1 0  2 7 1  
1 3  2  
C a r l i s l e  P D  .  . . . . .  1 9 8 4  6  0  0  0  0  5  3  
0  0  
1 9 8 3  3  
0  0  0  0  2  
0  0  0  
J o n e s v i l l e  P D  . . . . .  1 9 8 4  1 2  0  
0  0  
6  
1 7  
2 8  0  0  
1 9 8 3  1 2  0  1  0  
1  
2 9  1 9  4  
0  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y .  1 9 8 4  9  1 1  1 5  7 9  2 8 0  2 5 7  2 4  
3  
1 9 8 3  3  
2  1 3  9 2  3 0 2  3 1 0  
2 3  7  
W i l l i a m s b u r g  S O  1 9 8 4  1 2  
R  
8  1 1  4 8  1 7 5  1 1 0  
9  2  
1 9 8 3  1 2  
2  2  8  5 2  1 7 6  1 5 5  
8  
4  
H e m i n g w a y  P D  1 9 8 4  1 2  0  0  0  0  3  1 8  
2  0  
1 9 8 3  1 2  0  0  0  2  1 7  2 0  
2  
0  
K i n g s t r e e  P D  
1 9 8 4  1 2  
1  3  4  3 1  1 0 2  1 2 9  
1 3  
1  
1 9 8 3  1 2  1  0  5  
3 8  1 0 9  
1 3 5  1 3  
3  
Y o r k  C o u n t y  . . . . . . . .  1 9 8 4  1 1  
5 6  
9 0  6 5 9  1 , 8 2 0  3 , 9 0 1  
2 9 8  
3 6  
1 9 8 3  1 1  3 8  
1 0 2  6 9 6  1 , 8 0 7  3 , 7 7 2  
2 4 5  
4 0  
Y o r k  S O .  •  •  •  0  •  •  •  
1 9 8 4  1 2  5  
2 5  2 1  2 2 5  8 8 3  1 , 2 8 1  
1 3 6  
2 0  
1 9 8 3  1 2  8  1 6  2 9  
2 3 5  8 3 2  1 , 2 5 5  
1 2 6  
2 8  
C l o v e r  P D  . . . . .  0  • •  
1 9 8 4  1 2  1  0  
2  2 0  3 8  1 0 3  
3  1  
1 9 8 3  1 2  0  1  
2  2 9  5 4  1 1 9  
1 2  
2  
F o r t  M i l l  P D .  0  0 .  
1 9 8 4  1 2  0  
2  3  
2 1  
3 8  
1 2 4  
1 3  
0  
1 9 8 3  1 2  0  1  6  
1 7  3 8  1 3 2  
7  
0  
R o c k  H i l l  P D  1 9 8 4  1 2  
3  
2 4  6 1  
3 2 9  7 4 1  2 , 1 0 4  
1 2 4  
1 4  
1 9 8 3  1 2  2  1 1  
5 9  3 1 6  7 5 1  
1 , 9 6 7  
8 8  
9  
Y o r k  P D  . . . . . . . . . .  0  1 9 8 4  
1 2  2  5  
2  6 2  8 5  1 9 9  
1 9  
1  
1 9 8 3  1 2  
1  
9  
6  9 6  
1 0 7  2 6 6  
1 0  
1  
T e g a  C a y  P D  
1 9 8 4  1 2  0  0  0  
2  2 3  3 8  
3  
0  
1 9 8 3  7  0  0  0  
3  2 5  3 3  
2  
0  
W i n t h r o p  C o l l e g e  .  1 9 8 4  4  
0  
0  1  0  
1 2  5 2  
0  
0  
1 9 8 3  
S t a t e  T o t a l s  1 9 8 4  
3 0 5  
1 , 3 2 8  3 , 3 9 8  1 5 , 5 3 8  
4 0 , 5 2 8  8 4 , 4 1 2  
7 , 8 5 3  1 , 1 9 7  
1 9 8 3  3 2 1  1 , 1 4 3  
3 , 4 1 4  1 5 , 2 0 3  
4 2 , 1 6 6  8 5 , 2 5 1  
7 , 8 0 8  
1 , 2 9 5  
4 1  
1984 
AGENCIES COVERED BY 
COUNTY LAW ENFORCEMENT CRIME REPORTS'" 
Bonneau (12) 
Bowman (12) 
Burnettown (12) 
Cameron (12) 
Campobello (12) 
Chapin (12) 
Chappells (12) 
Clio 
Cordova (12) 
Coward (12) 
Cross Hill (12) 
Donalds (12) 
Eastover ( 12) 
Ehrhardt (12) 
Enoree (12) 
Gifford (12) 
Graniteville (12) 
Greeleyville (12) 
Harleyville (12) 
Hodges (12) 
Jamestown (12) Pamplico (12) 
Lincolnville (12) Pelion (12) 
Little Mountain (12) Pelzer (12) 
Lynchburg (12) Piedmont (12) 
Mayesville (12) Pineridge (12) 
Nichols (12) Pinewood (12) 
North (12) Quinby (12) 
Olanta (9) Ravenel (12) 
Olar (12) Ridgeville (12) 
Salley (12) 
Scranton (12) 
Sellers (12) 
Silverstreet (12) 
Springfield ( 12) 
Starr (12) 
Stuckey (12) 
Trenton (8) 
Warrenville 12) 
West Pelzer (6) 
West Union (9) 
• The numbers in parentheses indicate the number of months these agencies had their crime 
reported by a county law enforcement agency. Many of the agencies so noted submitted 
their crime reports independently for a portion of the year. 
AGENCIES PARTICIPATING FOR FEWER THAN SIX MONTHS 
Society Hill PD (2 months) Duncan PD (O months) 
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